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El trabajo final de titulación: “Tratamiento Contable de la NIIF 5 y su incidencia en la 
Situación Financiera de la Empresa de Servicios El Veloz S.R.L” define los 
procedimientos necesarios para la evaluación de los activos fijos y tomar la decisión de 
venta o continuar con el uso de los mismos, y analiza los efectos financieros que tiene la 
aplicación de la NIIF 5 en los Estados Financieros a través del análisis vertical y de la 
aplicación de las ratios.  
En la primera parte se describe el planteamiento teórico, el problema, los objetivos y la 
justificación; en la segunda parte se presenta el marco conceptual, describiendo y 
definiendo los términos, normativa y temática relevante para la comprensión del trabajo; 
en la tercera parte se presenta el desarrollo del caso práctico que ayuda a demostrar 
nuestros objetivos y realizar el análisis de aplicación de la NIIF 5 en la empresa. 
Del trabajo presentado se concluye que la aplicación de la NIIF 5 es de gran importancia 
para la empresa el Veloz S.R.L, permitiendo realizar una evaluación de los pros y contra 
de mantener un activo, que por el paso del tiempo no generara los mismos beneficios y 











El trabajo final de titulación denominado “Tratamiento Contable de la NIIF 5 y su 
incidencia en la Situación Financiera de la Empresa de Servicios El Veloz S.R.L”, busca 
analizar la repercusión que tiene la adopción de la NIIF 5 en los estados financieros, así 
como determinar su incidencia en el tratamiento de los activos fijos; con el fin de poder 
implementar un mejor control y evaluación de los activos que posee una empresa, 
sobretodo de aquellas organizaciones en las cuales estos activos representan o tienen 
una gran importancia, volviéndose pieza clave en la obtención de mayores utilidades.  
El presente trabajo presenta información de las normas de Información Financiera 
centrándose en la NIIF 5 y así relacionándolo con el tratamiento contable de los activos 
fijos, que son piezas importantes dentro de cualquier empresa, pero que muy pocas 
veces se les da la evaluación idónea y pertinente, produciendo perdidas en sus 
beneficios y restándole competitividad a la empresa. Esta información tiene gran impacto 
en la presentación de los Estados Financieros, y como consecuencia en la toma de 
decisiones, así mismo financieramente se ven cambios en la liquidez y el capital de 
trabajo que dispone la empresa, situación que permite evaluar la necesidad de la 
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empresa de tener un financiamiento externo o cubrir sus necesidades y obligaciones con 
sus ingresos. 
La NIIF 5 tiene gran importancia para las empresas en las que sus activos representan 
una gran materialidad o importancia, esta NIIF nos permite tomar decisiones basadas en 
la comparación de los ingresos que produce la utilización o uso de los activos en nuestras 
actividades económicas o si se producen mejores resultados al reclasificarlo como un 
activo mantenido para la venta, y mediante su posterior venta recuperar la inversión 
realizada y obtener un mayor índice de liquidez. 
La empresa de servicios El Veloz S.R.L representa una empresa enmarcada dentro de lo 
descrito anteriormente, por lo cual presenta características que la adecuan como una 
organización donde se puede dar la aplicación de la NIIF 5 y de esta forma se hace el 
análisis del tratamiento contable que nace con su adopción, basándonos en la evaluación 
de los activos fijos de la empresa; y al mismo tiempo evalúa la incidencia que tiene dentro 
de su situación financiera, utilizando herramientas, como son el análisis vertical y los 
ratios financieros que nos permiten comparar y analizar los Estados Financieros con la 
aplicación de la NIIF 5 y sin su aplicación. 
Es así que basándonos en las características propias de la empresa El Veloz S.R.L 
dedicada al servicio de Alquiler de camionetas, donde sus activos son parte relevante y 
material para la obtención de beneficios económicos. La relevancia que han ido 
adoptando las Normas de Información Financiera dentro de las actividades económicas 
de las organizaciones en general y sobretodo de la importancia que toma la NIIF 5 en la 
evaluación pertinente de los activos de la empresa y para que en base a su adopción se 
pueda dar una óptima toma de decisiones; es que en el presente trabajo se busca 
analizar el tratamiento contable de la NIIF 5 y su incidencia en la situación financiera de la 












1.1. Descripción Del Problema 
El inadecuado tratamiento contable de los activos, se encuentra relacionado con la 
ausencia de políticas dentro de la empresa, que no permiten que sus activos fijos estén 
valuados según su valor razonable o de mercado y que al mismo tiempo no dan una 
información oportuna y confiable de los beneficios económicos que podemos obtener de 
su uso durante su vida útil; afecta la liquidez de las empresas, así como el capital de 
trabajo, debido a que los activos fijos pueden estar mostrándose a  un importe superior a 
su valor razonable o estar en desuso, generando pérdidas y perjuicios económicos, por lo 
que se debería evaluar la conservación del activo fijo o su venta. 
Es por esto que las organizaciones toman en cuenta las normas contables que hablan 
acerca de la valorización y tratamiento de bienes de activo fijo, así tenemos la NIC 16; la 
NIC 36, la cual se enfoca en el deterioro del valor de los activos; el valor razonable 
definido por la NIC 13; y la Norma Internacional de Información Financiera 5 (NIIF 5), la 
cual específica el tratamiento contable que se debe realizar cuando la decisión es vender 
un activo, generando efectos económicos y financieros.  Así la NIIF 5 señala que, ante la 
probabilidad de venta de un activo, las empresas deben clasificar su activo fijo como 
activo realizable, lo que ocasiona una modificación en la situación financiera de la 
empresa y como consecuencia un aumento en sus ratios de liquidez y capital de trabajo. 
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La Empresa de Servicios El Veloz S.R.L., se dedica al alquiler de camionetas, 
principalmente al sector minero, las cuales deben de cumplir con ciertas condiciones para 
este sector en específico, uno de los requisitos, es que sus unidades de transporte no 
tengan más de 3 a 5 años de uso en su haber.  Lo que ocasiona que, transcurrido los 5 
años de uso, los vehículos disminuyan en la obtención de ingresos económicos para la 
organización, sin embargo; esta carece de políticas contables que dirijan una evaluación 
de los activos mayores a tres años, con la finalidad de decidir por su venta o continuación 
en el activo inmovilizado. 
Al carecer de una política que permita evaluar los activos fijos después de tres años, 
existe la posibilidad de que la empresa este conservando activos fijos que por su uso no 
recuperan su importe en libros, desaprovechando la oportunidad de generar efectivo por 
la venta del activo fijo. 
Analizando lo descrito anteriormente vemos como una de las principales necesidades de 
la empresa “El Veloz S.R.L”, es el establecimiento de políticas y criterios contables de 
acuerdo a la normativa, tomando como referencia sus activos, los cuales demuestran ser 
importantes y representan información vital en la elaboración y análisis de los Estados 
Financieros, de tal forma que se pueda planificar nuevas estrategias y métodos de 
evaluación para una mejor toma de decisiones. 
1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo General 
Analizar el tratamiento contable de la NIIF 5 y su incidencia en la situación financiera en 
la Empresa de Servicios El Veloz S.R.L. 
1.2.2. Objetivos Específicos 
Analizar la aplicación de la NIIF 5 en los Estados Financieros de la Empresa de Servicios 
El Veloz S.R.L., en Arequipa, 2016. 
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Observar la incidencia de la aplicación de la NIIF 5 en el tratamiento contable de los 
activos fijos de la Empresa de Servicios El Veloz S.R.L. Arequipa, 2016. 
1.3. Justificación 
En la actualidad, nos encontramos en un mundo totalmente competitivo, situación que 
afecta de igual manera a las organizaciones. El éxito o fracaso de una organización se 
encuentra determinada por la toma de decisiones empresariales, por esto se necesita 
que nuestros Estados Financieros revelen la realidad económica y financiera de cada 
empresa, por lo que es necesario desarrollar estrategias y criterios contables de acuerdo 
a la normativa que se presenta con la finalidad de obtener una información más 
relevante, confiable y oportuna para la toma de decisiones. 
Las empresas como unidades económicas y sociales, se valen de distintos elementos, de 
los cuales se espera obtener los bienes y servicios que puedan ser ofrecidos en un 
mercado competitivo para generar beneficios económicos. Dentro de estos elementos, 
toma una gran importancia el activo fijo, el cual representa una inversión significativa en 
las empresas.  
Por ser los activos fijos el rubro más relevante y con mayor materialidad en los Estados 
Financieros de una empresa de servicios de alquiler de camionetas, el presente trabajo 
se justifica en los siguientes aspectos. 
Empresarialmente, el presente trabajo se justifica, porque nos va a permitir definir los 
procedimientos necesarios para la evaluación de los activos fijos y tomar la decisión de 
venta, obteniendo con ello el incremento del capital de trabajo para la adquisición de 
nuevas maquinarias y reduciendo los intereses de financiamiento. Asimismo, contribuye 
al conocimiento sobre la forma idónea de contabilizar los activos fijos en las empresas de 














2.1. Conceptos Generales 
2.1.1. Normas Internacionales De Información Financiera 
Las  NIIFs,  con el transcurrir del tiempo se han venido  desarrollado durante  más de tres 
décadas desde que  por primera vez  se estableció en el año 1973 el Comité 
Internacional de Normas Contables, basándose en la apertura de mercados y la 
comunicación mediante un lenguaje semejante para todos,  el cual permita comprender 
los estados  financieros (Realidad Económica), sin hacer una estimación sobre o por 
debajo de las  operaciones (activo, pasivo, ingresos y gastos), en cualquier parte del 
mundo acelerando la implementación de las  NIIFs. (MEZA, 2015, pág. 98).  
Las NIIFs son un conjunto de normas contables las cuales están compuestas por: 
 NIC 
Vienen a ser el conjunto de normas, leyes y principios que proporcionan información, que 
debe poder visualizarse en los estados financieros y en la forma como debe ser 
presentados. Las cuales fueron emitidas por el Comité Internacional de Normas 
Contables. 
 NIIF…………………………………………………………............................................
Constituyen los requisitos de clasificación de reconocimiento, medición y presentación de 
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las operaciones financieras y aquellos sucesos económicos que tienen importancia 
dentro de los estados financieros.  
 SIC 
Son consideradas como la forma de describir e interpretar las Normas Internacionales de 
Contabilidad. 
 CINIIIF 
Estas reemplazaron al primer Comité de interpretaciones SIC en el 2002, es el encargado 
de realizar la interpretación de las NIIFs y así se puedan ser aprobadas. De este modo 
nos permite tenerlas de base como una guía para la realización de los Estados 
Financieros. (MEZA, 2015,pág.110) 
Cada  NIIF  tiene un marco conceptual  el cual nos orienta a definir conceptos  como los 
Estados Financieros y sus  objetivos, características de la  información financiera, 
elementos de los estados financieros tomando en cuenta el reconocimiento de diversos 
criterios, medición de los elementos, baja de cuentas, revelación y presentación  de los 
conceptos de  capital y el mantenimiento de este, también otros lineamientos  para poder  
interpretar las NIIFs lo que  hace posible un mejor análisis de la información financiera. 
Las implementaciones de las NIIF permiten evitar la pérdida inesperada de las 
organizaciones en el mundo al no tener de forma clara y consistente, la información 
financiera, lo cual hace posible la elección de una buena toma de decisiones en forma 
oportuna y/o necesaria por parte de los representantes de la misma (socios, clientes, 
gerentes, administradores y los organismos de control.) (MEZA, 2015,pág.112). 
En nuestro país, las organizaciones tienen que cumplir con la preparación de sus estados 
financieros de acuerdo a lo marcado en las NIC, establecido en base al Art. °223 de la 
Ley N°26887, y los exámenes de los auditores externos, siendo estas realizadas en 
concordancia con la normativa, estando estas bajo las disposiciones de lo descrito por las 
Normas Internacionales de Auditoría. 
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Así basándonos en el Art.N°5 de la LEY N°29720, donde se explica los criterios que 
obligan a las organizaciones a presentar Estados Financieros Auditados las cuales deben 
de cumplir con ciertas características: 
- Organizaciones donde sus beneficios del año tengan el mismo valor o sean 
superiores a las 3000 UIT 
- Organizaciones que posean con una valorización superior a los 3000 UIT o iguales 
Estas tendrán que ser presentadas en la SMV (Superintendencia de Mercados y Valores, 
la cual mediante diversas resoluciones se ha venido regulando la presentación gradual 
desde el año 2012 hasta el 2016.  
La información a presentar a la SMV es: 
 La aprobación de la información financiera que debe ser puesta en conocimiento por 
la gerencia de la empresa mediante una carta. 
 El informe auditado de la información recibida. 
 Estados Financieros en formatos publicados según la SMV. 
Así las organizaciones darán la declaración precisa y descriptiva de acuerdo a los 
procedimientos que piden las NIIF, para ello estos deben de presentarse a imagen 
fidedigna o ser presentados de forma razonable los estados financieros y todos aquellos 
cambios que se puedan producir en la actualidad financiera de las empresas. (MESA, 
2015,pág110). 
2.1.2. Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta 
En efecto, para que un activo fijo sea clasificado como mantenido para le venta, se tiene 
que analizar la probabilidad, de que el valor del activo registrado en libros sea rescatado 
por su venta, antes que por su uso. La elaboración de un plan de venta del activo fijo por 




Para la contabilización del activo fijo clasificado como tal, se compara el importe en libros 
y el valor razonable menos los costos de venta del activo y se elige el valor menor. 
En cuanto a la depreciación, se suspenderá mientras el activo fijo se encuentre como 
clasificado para la venta, si transcurrido 12 meses, el activo no se vende, el activo 
retornará a ser activo inmovilizado, por lo tanto, se continuará con la depreciación. Salvo 
excepciones que contempla la norma, en los cuales el activo puede permanecer por un 
periodo superior a un año sin ser vendido como activo realizable, esto sucederá en los 
casos en que las circunstancias no se encuentren debidamente controladas por la 
empresa y tengan evidencias suficientes de que la entidad pueda mantenerlos dentro del 
plan de venta. 
La presentación de estos activos, tiene que darse de forma separada en comparación a 
los demás elementos, en el Estado de Situación Financiera. Por último, de la información 
adicional a presentar, la empresa debe elaborar notas con información sobre estos 
activos, esta consistirá fundamentalmente en la descripción del activo, así, como de los 
hechos y las razones de la venta. (Siguas & Alvarez Illanes, 2016,pág.579) 
Los criterios de la NIIF no corresponderán a los activos inmersos dentro de los siguientes 
conceptos: 
 Impuestos diferidos (activos) relacionados con el impuesto a las ganancias. 
 Beneficios de los empleados. 
 Los contabilizados en base al valor razonable dentro de la norma (NIC 40). 
 Activos que se encuentran al alcance de la NIIF 9. 
Dentro del marco conceptual debemos de tomar en cuenta: 
El Valor Razonable, que va ser el precio percibido por vender un activo dentro de un 
mismo convenio, entre miembros de un mercado y en un tiempo determinado. El Valor en 
Uso, que es el valor actual de los ingresos de dinero que se podrán lograr por una 
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organización mediante la utilización del activo, el cual también es utilizado al deterioro del 
valor. 
El Costo de venta, que son los costos sumados que se dan por la disposición de un 
activo no tomando en cuenta los costos financieramente incluidos y los gastos 
ocasionados por impuestos. (NIIF, 2006, pág. 654).   
Los activos mantenidos para la venta agrupan las cuentas divisionarias que presentan, 
por transferencia al activo corriente, los activos inmovilizados no financieros; operaciones 
que se esperan realizar, fundamentalmente mediante su venta en lugar de su uso 
consecutivo. Por consiguiente, la descripción y la aplicación de las sub cuentas 
integrantes de la cuenta 27. (Valdivia Loayza & Ferrer Quea, 2016, pág. 22).  
Según Jaime Flores (2015) el tratamiento de estos activos se basa fundamentalmente en 
la agrupación de activos inmovilizados donde se espera recuperar lo invertido, a través 
de su venta en lugar de su seguir utilizándolo continuamente. 
Para su reconocimiento y medición, estos activos previamente deben estar reconocidos, 
y serán medidos comparando el importe en libros y su valor razonable descontando los 
costos de venta.  (Flores Soria, 2015, págs. 221-222) Debemos de tomar en cuenta que 
no se podrá clasificar dentro del concepto mantenido para la venta, los elementos que 
han sido utilizados hasta el final de su vida económica. 
En caso de que un activo mantenido en la cuenta 27 llegue a venderse, debe de ser 
presentado por separado de cualquier ingreso o gasto acumulado reconocido en otros 
Ingresos en el Estado de Resultados. (Raso, 2012) 
Un activo deja de clasificarse en el activo realizable si no se siguen las pautas descritas 
en la normativa, como el hecho de seguir depreciándose o cambio de decisión de no 
vender, es así que si este va a formar parte de una unidad generador de beneficios 
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(dinero), su valor contable que se habría reconocido después de habérsele asignado 
cualquier perdida por deterioro. Tomando esta misma partida de la cuenta de resultados 
la cual es utilizada para cualquier pérdida o ganancia que va a ser reconocida en relación 
con la revaloración de activos no corrientes mantenidos para la venta. (Raso, 2012,pág. 
473) 
2.1.3. Inmueble, Maquinaria Y Equipo 
De acuerdo a   Gómez & Agapito (2016) se refieren a las propiedades, planta y equipo 
como:” (…) los bienes que estarán por un lapso mayor a un periodo contable, que 
formaran y realizaran las actividades principales de la entidad o en tal caso darán el 
soporte o servirán de complemento a tales actividades.” 
La NIC 16, se utiliza en la contabilidad para el reconocimiento de las inversiones 
permanentes, cuya adquisición se realiza con el fin de utilizarlo en las actividades propias 
de la organización, sin la intención de venderlos en el ciclo financiero a corto plazo 
(Romero López, 2012, pág. 334). 
Según Estupiñan (2013) el reconocimiento viene a ser:” el registro en los estados 
financieros, de una partida de acuerdo a sus características.” 
Se definirá el costo de un elemento como un activo cuando se tenga la certeza que la 
organización obtendrá en el futuro ingresos económicos por la actividad del elemento y a 
la vez su valor pueda ser medido de forma precisa. (Hirache Flores, 2015, pág. 37) 
La norma contable utiliza la probabilidad como un factor determinante para el 
reconocimiento de los activos, por lo que la improbabilidad de que se obtenga beneficios 
futuros del desembolso efectuado resultara con el no reconocimiento como activo 
Esta norma, nos da la libertad de utilizar criterios en concordancia a la realidad de la 
empresa, en el reconocimiento de estos activos.  
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En concordancia con la NIC 16 en la cual se toma el principio de reconocimiento como 
una regla obligatoria para que un activo fijo pueda ser reconocido, siendo este en el inicio 
o al darse salidas posteriores relacionados a los activos referidos. Así según lo anotado 
en el párrafo 7 se reconoce un activo siempre que: 
Este la probabilidad que la organización se beneficie económicamente en un futuro por su 
uso y que su valor para la organización se determine de forma confiable. 
Así también se toma dentro de los activos las mejoras que pueden ser dadas por los 
arrendatarios en los bienes en alquiler. 
Tomando en cuenta la explicación nacida de la normativa se debe reconocer como activo 
fijo aquellos con los que se tenga la convicción que los beneficios futuros de dicho bien 
serán para la organización, en este sentido, más que la propiedad lo que toma mayor 
importancia es que la organización obtenga los beneficios relacionados al activo 
asumiendo los riesgos que se desprenden de los mismos. Así también se toma dentro de 
los activos las mejoras que pueden ser dadas por los arrendatarios en los bienes en 
alquiler. 
La normativa en su párrafo 10 establece que se realizara evaluaciones para los 
inmuebles, maquinaria y equipo de acuerdo a sus costos que sean dados en un inicio 
para su adquisición o construcción o que se hubieran dado posteriormente para 
aumentar, cambiar alguna parte o darle mantenimiento el bien. 
Tomando en consideración lo expuesto, se procedería a reconocer dentro del activo a los 
elementos que estén o que cumplan de forma consistente los requisitos ya mencionados 
haciendo una diferenciación de cada uno de sus componentes en base al tiempo de su 
vida útil o de los beneficios económicos que proporcionara probablemente. 
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Uno de los puntos de importancia son las salidas de dinero dados por la organización 
para la obtención de materiales y gastos en la mano de obra que tengan lugar después 
de su reconocimiento. Así en los párrafos 12 al 14 de la normativa se da las pautas para 
el tratamiento contable que se deberá aplicar sobre estas salidas de dinero, habiendo que 
tomar en cuenta dos alternativas; ponerlo como un aumento para el costo o darlo como 
un gasto. Se torna vital mencionar que, al hacer una adecuada identificación de cómo se 
hará el tratamiento, se nos facilitara no hacer una medición por debajo del valor de los 
activos, ni que esto afecte el resultado del periodo, sin embargo, estas opciones se verán 
afectados por las diferentes circunstancias que puedan afectar cada caso específico. 
Así podemos describir que en base al párrafo 12, se tendrá que tomar como un gasto y 
no ser agregado como costo del activo, las salidas de dinero necesarias para el 
mantenimiento diario del activo, debiendo afectarse al resultado. 
Entonces es necesario registrar como gastos todas las salidas de dinero que están dados 
por la reparación y conservación del bien, los cuales tienen como fin que los servicios 
proporcionados del bien no decaigan, entendiéndolos de la siguiente forma. 
En este caso podría suceder que la reparación haya sido tan relevante que proporcione 
más años de vida al activo, de lo que se había estimado, entonces se tendría que tomar 
el tratamiento dado a las mejoras. 
Las reposiciones también se relacionan con las reparaciones, pero hay que analizar que 
se torna más conveniente presentarlas de manera diferenciada ya que forman parte del 
costo de reemplazos de diferentes piezas de activo con piezas nuevas sin necesidad de 
afectar a todo el activo. Así, mientras estas reposiciones no representes una mejora 
cuantitativa o cualitativa en el servicio que brinda el activo y su tiempo de vida continúe 
igual será tomado como un gasto, ya que no se ve afectada la productividad ni hay una 
mejora establecida en el bien. 
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Siguiendo con la descripción de estos desembolsos tomamos también, aquellos que se 
dan para la sustitución de otras piezas semejantes para diferentes activos, siempre y 
cuando que estas no sean consideradas como importantes, se les clasificara como 
existencias, teniendo que ser puestas como gasto en la fecha que sean utilizadas. En 
conclusión, se cumple que el activo repuesto no deberá ser mejor que el activo existente 
con anterioridad, caso que tiene relación cuando los activos anteriores presentan 
deficiencias. 
Otro punto es el mantenimiento que se relaciona con la conservación, es decir, que son 
salidas de efectivo que se dan en forma constante y rutinaria con el objetivo que se 
mantenga un estado adecuado de los activos. Dentro de esta se incluye el cambio de 
partes pequeñas, la vigilancia proporcionada para que no ocurran incidentes y el propio 
cuidado que se le puede dar al bien. 
En caso se den nuevos arreglos, reacomodación o instalación distintos a mantenimiento, 
reposición y las mejoras, producidas por ejemplo por el traslado de maquinarias y 
equipos para facilitar la producción futura de bienes o servicios. Al respecto si tomamos el 
párrafo 20 de la normativa en el sentido que el reconocimiento de los costos finalizara 
cuando se ubique y este en sus condiciones idóneas, deberíamos pensar que no 
resultara como un costo, aún más si consideramos que a continuación del párrafo tratado 
menciona que no se adicionaran el valor en libros que le corresponde. 
Concluimos, que aquellas salidas de dinero que no se encuentren dentro de los rubros de 
reparación o mantenimiento, sino que se den con la intención de optimizar y recibir más 
ingresos tendrán que ser tomados en cuenta e incrementar el valor en libros del bien. 
Tomando en cuenta que algunos elementos pueden requerir ser reemplazados a 
intervalos regulares, mientras que los componentes de otros pueden sustituirse de 
manera menos frecuente; dándose de baja el activo sustituido. En este sentido este tipo 
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de desembolso se considera como costo en la medida que se responda afirmativamente 
a la pregunta ¿servirá el desembolso para aumentar la posibilidad futura de servicio del 
activo?, este sería el caso de sustituir un componente por otro mejor para incrementar el 
tiempo de servicio. 
Finalmente podemos mencionar que se deberá de dar de baja a las partes que fueron 
sustituidas en base a lo explicado en la normativa. 
Podemos afirmar que al haber salidas de dinero y tengan relación con la definición y 
reconocimiento de un activo fijo deberán de ser registrados como tales. 
Así mismo, debe tomarse en cuenta la materialidad, según el criterio del profesional 
reconociendo como un gasto un bien que cumpla las características para ser un activo 
fijo, pero que él considera que no representa un elemento significativo que distorsione la 
presentación razonable de información. 
El párrafo número 31 de la NIC 1, dispone como gasto aquellos elementos cuyo valor no 
sea representativo de acuerdo a los demás elementos de la organización. 
En consecuencia, con lo expuesto en el párrafo 8 se señala que los elementos 
considerados como equipos que vayan a sustituir a otros o que sean repuestos 
relevantes y q se espere tenerlos e uso por más de un año estarán dentro de este rubro.. 
Así como contablemente se aplica la materialidad, en la forma tributaria también ya que 
en el artículo 23 del reglamento de la ley del impuesto a la renta se da el límite de un 
cuarto de la UIT, de acuerdo al criterio de cada uno para poder ser tomado como gasto. 
Vemos que tributariamente también interviene la materialidad, pero en este caso ya se 
nos da un valor fijado y que deberá de tomarse en un solo ejercicio.  





La depreciación es un término que incumbe al rubro de propiedades, planta y equipo, 
salvo excepción de los terrenos. Si tomamos la definición de la RAE, nos menciona que 
es la “disminución en el valor o en el precio, en base a su anterior y en comparación con 
otros objetos de su clase”. 
Hay que considerar que con el tiempo hay una pérdida de capacidad por parte de los 
activos para dar los servicios, entonces el costo e que incurrimos debemos registrarlo 
como un gasto en el transcurso de su vida útil (Warren, Reeve, & Duchac, 2009, pág. 
446) 
Es importante reconocer que la depreciación que se haga ya sea basada en las normas 
contables o por la entidad tributaria puede ser distintas, lo que implica claras diferencias 
temporarias. 
Los elementos que pertenecen a la propiedad planta y equipo, tienen una depreciación, 
en la cual el importe de depreciación será distribuido de acuerdo a la vida útil de este. La 
depreciación alcanzada en cada instancia o periodo se llevará al resultado del periodo, a 
menos que este haya sido llevado al valor en libros de otro activo. 
Entonces primero debemos entender ciertos términos, como, por ejemplo, el importe 
depreciable que es el valor de adquisición de nuestro activo restándole el valor que 
podamos recuperar al final de su uso (valor residual); otro termino que debemos entender 
es la vida útil, la cual trata del tiempo en que se espera dar uso al activo o que número de 
unidades de producción esperamos obtener. 
Para hallar la depreciación podemos elegir entre distintos métodos 
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 Método lineal: que da un valor constante de depreciación a lo largo de la vida útil, 
teniendo en cuenta que el importe que vayamos a recuperar después de su uso no 
cambie. 
 Método decreciente: con este método tendremos montos más elevados al principio, 
los cuales irán disminuyendo de acuerdo al paso del tiempo de vida del activo. 
 Método de unidades de producción: La cual se basará en la utilización o de lo que el 
empresario quiera obtener en la producción (FLORES, 2015, pag.64). 
Para seleccionar el método de depreciación adecuado, así como poder determinar la vida 
útil, necesitamos realizar juicios de valor. Asimismo, estas decisiones deben estar 
planteadas en los estados financieros de tal forma que den información a todos los 
usuarios para que estos puedan hacer una revisión de los criterios utilizados por la 
entidad y compararlos con otras organizaciones (Reategui & Ayala Zavala, 2009, pág. 
546). 
Según el párrafo 55 la depreciación debe empezarse cuando se pueda dar uso al activo, 
cuando lo tengamos ubicado y en las condiciones para que pueda trabajar de acuerdo a 
sus características. 
En efecto también se debe tener en consideración el párrafo 56 el cual explica que, 
aunque mediante la utilización del activo se genera los flujos económicos futuros. Pueden 
estar presentes factores como la obsolescencia, es por esto que para estimar la vida útil 
no se toma únicamente la utilización esperada, sino también la existencia de otros 
factores. 
En base a lo descrito es de vital importancia que se fijen políticas contables que 
establezcan criterios óptimos para el tratamiento de los activos fijos y que estos estén de 
acuerdo a lo marcado por las NIIFs. 
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Entonces cuando tengamos que disponer de un activo o ya no esperemos obtener algún 
beneficio o utilidad a futuro por su utilización, se debe realizar la baja en cuentas, el que 
consiste en retirar el activo de nuestros libros contables. Al producirse este hecho 
podremos obtener una ganancia o pérdida, la cual deberá ser calculada en base a la 
diferencia entre el ingreso, y el importe en libros; incluyéndolo en el resultado del periodo 
(FLORES, 2015, pág. 65). 
La organización que está dentro del tiempo de sus actividades ordinarias, rutinariamente 
vende partidas o ítems de propiedad, planta y equipo que son mantenidos para ser 
alquilados a otros, transferirá tales activos a inventarios, de acuerdo a su valor en libros. 
La utilidad por la enajenación de activos será reconocida como un ingreso de acuerdo a 
la norma contable NIC 8. Cuando el activo que está disponible para la venta es 
transferido a inventarios, ya no puede ser tratado de acuerdo a la NIIF 5. 
2.1.5. Deterioro De Activos 
Decimos que ese de da cuando el importe en libros está por encima del importe a 
recuperar. Así podemos identificar si existiera algún indicio de deterioro de acuerdo a los 
indicadores que nos proporciona la NIC 16. Entonces, si llegara a cumplirse alguno, la 
organización tendrá la obligación de realizar una estimación del valor que se recuperara. 
Debemos tener en cuenta que la NIC 36 no obliga a que se realice la estimación del 
importe a recuperar, a menos que se haya conocido algún indicio de que haya un 
deterioro del valor del activo. (Siguas & Alvarez Illanes, 2016) 
En cada término de periodo debe realizarse tal valoración teniendo en cuenta los indicios 
de deterioro en algún activo.  
Debemos tomar en consideración diversas circunstancias dentro de las cuales las 
podemos dividir en dos fuentes de información: Fuentes externas y fuentes internas. 
La primera fuente está basada en la disminución del valor del bien, en consecuencia, del 
pasar del tiempo, desgaste o por su uso normal, cambios legales, económicos, 
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tecnológicos y de mercado; en las cuales también intervienen la variación de tasas de 
interés de mercado. 
La segunda fuente de información, está basada en la evidencia de la obsolescencia del 
activo, cambios en la manera en que se dará uso al activo o que el activo este ocioso por 
alguna reorganización o cese de actividades en las que influye el activo; y si por medio de 
informes internos se constata que el activo no rendirá de acuerdo a lo que se esperaba 
(Siguas & Alvarez Illanes, 2016, pág. 528). 
2.1.6. Baja en cuentas del activo. 
Debemos preguntarnos que entendemos por este punto. Así debemos considerarlo como 
una eliminación, es decir que ya no será considerado dentro del elemento activo, lo que 
nos quiere decir que ya no será un bien bajo el control de una organización y que 
tampoco generara algún beneficio a futuro. 
La normativa nos indica en su párrafo 67 que se dará por la enajenación o disposición del 
bien, o cuando ya nos e espere obtener algún beneficio económico futuro por su uso, lo 
cual puede estar dado por que se produjo desgaste o el activo se encuentra obsoleto. Las 
organizaciones toman la decisión de dar de baja sus activos para lo cual los venden o 
intercambian. Si no se puede darse ninguna de estas opciones muchos proceden a 
destruirlo o desecharlo. 
Al producirse la venta o intercambio el elemento debe ser sacado del estado de situación 
financiera, por tanto, se producirá o un beneficio o una pérdida como consecuencia de 
esta acción, la cual deberá estar dentro del estado de resultados la cual resultará de la 
comparación entre el monto recibido en la venta y por el monto que se encontraba en los 
libros. Es importante tomar en cuenta que para los activos que no cesen en su uso de 
forma definitiva, pero que, si puede obtenerse recursos o ganancia por su venta, no se 
tendría que realizar hasta que ello ocurra. Ahora bien, teniendo en consideración este 
caso es importante basarnos en lo descrito y señalado en la NIIF 5 para poder 
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clasificarlo, sino está dentro de esos criterios tendrá que mantenerse en libros y como 
consecuencia la depreciación seguirá su curso normal. 
2.1.7. Arrendamiento. 
Según la NIC 17 será aplicable en aquellas operaciones en las que se traspasa el 
derecho de uso a los arrendatarios hasta cuando se agote su vida; la cual será aplicada 
de forma distinta de los contratos de servicio donde se transfiere de una parte hacia la 
otra la posibilidad de usarlo por un tiempo determinado. (Abril C. S., 2013) 
Según (Zavala, 2009) en un compromiso en base al cual el arrendador da al arrendatario 
por la percepción de una suma de dinero o sea el caso el cobro en cuotas la oportunidad 
de tener en uso un activo en un determinado lapso de tiempo. 
En este intervienen la empresa que tiene la debida autorización para poder dar este tipo 
de servicios por la SBS, conocida como Arrendador o Locador; y la persona ya sea 
natural o jurídica que obtiene el beneficio otorgado por el arrendador, que es conocida 
como arrendataria o usuaria. (Zavala, 2009) 
Tenemos distintos tipos de arrendamiento:  
Arrendamiento Financiero: 
 Es en el que se proporcionan al arrendatario esencialmente todos los riesgos y 
beneficios propios a la adquisición del activo. Teniendo en consideración que tal activo 
puede o no ser transferido al finalizar el contrato. 
Arrendamiento operativo:  
Es todo compromiso de arrendamiento que se aleja o no se relaciona al arrendamiento 
financiero. La contabilización del arrendamiento financiero por la arrendataria será 
asumida en la cuenta 32 igualmente la arrendataria procederá a depreciar durante los 
años de contrato cuando no ha decidido por la opción de compra y la depreciación 
durante los años de su vida útil. (ABRIL C. S., 2013). 
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2.1.8. Valor Razonable: 
Entendemos por valor razonable, al valor por el cual podríamos obtener por poner en 
venta un activo o traspasar un pasivo en un intercambio económico realizado de forma 
consensuada entre los agentes que intervienen en un mercado, en el periodo en que se 
determinó la valoración. 
Este es una valorización predeterminada en el mercado, no siendo una medición dada 
por la organización o empresa, para lo cual se requiere de la existencia de un mercado o 
de precios similares al de un mercado. Siendo su objetivo el estimar el valor que se daría 
al producirse la venta o transferencia de acuerdo a una operación entre participantes del 
mercado en una fecha determinada.  Se mide por las condiciones del mercado. El valor 
de mercado viene a ser el valor de un elemento determinado por la oferta y la demanda. 
(Diccionario FOREX, 2017) 
Al realizar tal medición debemos de restar todos los costos que intervienen de forma 
directa en la disposición de un activo, no tomando en cuenta los costos financieros y los 
impuestos a las ganancias. 
 Entre estos podemos mencionar a los costos legales, los impuestos que nacen por 
transacciones similares, aquellos costos que surgieron por desmontar o mover el activo, y 
en general todos aquellos costos que podemos necesitar para poner en condiciones de 
venta al activo (Siguas & Alvarez Illanes, 2016, pág. 530) 
2.1.9. Situación Financieros  
Se entiende por situación financiera el conjunto de herramientas que permiten que todas 
las transacciones que realiza una empresa, las cuales son registradas en la contabilidad 
y forman parte de la información financiera, sirvan a la administración como base a estas 




En consecuencia, es de vital importancia para la toma de decisiones, y el cual se verá 
reflejado cuando se realice un correcto análisis financiero en los Estados Financieros.  
Al realizar un análisis financiero  en muy importante identificar  cuando el gasto es un 
salida de efectivo, con la finalidad de no alterar la liquidez de la organización entonces 
podemos deducir que  no necesariamente la salida de dinero es un gasto, tomando como 
referencia la amortización de un préstamo, comprad e muebles o maquinarias, etc., es 
por ello que al finalizar el ejercicio presente, en caso de depreciaciones, amortizaciones , 
etc., debemos de tomarlos como  gastos que efectúa la empresa  pero no generan salida 
de dinero. 
Para realizar un buen análisis financiero debemos tomar en cuenta los métodos del 
análisis financiero: 
 Análisis Vertical – Calificado como estático (No toma en cuenta el tiempo) 
 Análisis Horizontal – Califica como dinámico (Toma en cuenta la variable temporal 
anterior – posterior) 
 Coeficiente o ratios financieros- Indica liquidez, solvencia y rentabilidad 
 Flujo de Caja: Herramienta útil para planificar el efectivo de una empresa. 
Aquí tenemos las actividades de operación de la empresa misma, las actividades de 
inversión que se dan a plazo y las actividades de financiamiento. 
De esta manera se puede determinar si la organización se encuentra en la capacidad de 
afrontar oportunamente con sus obligaciones financieras (deudas pendientes de pago).  
Entonces es importante tener en cuenta las entradas y salidas de efectivo de la empresa 
de esta manera poder identificar la capacidad de endeudamiento que puede adquirir 
evitando correr un riesgo financiero. Para esto se debe tomar en cuenta el palanqueo 
financiero el cual va a permitir a la gerencia qué parte de los activos están 
comprometidos con sus pasivos. (SORIA, 2015). 
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Así se puede definir una situación financiera óptima en el caso de que la organización 
tenga las condiciones de poder responder en forma oportuna sus compromisos de pago, 
relacionada con la liquidez. (Sala, 2016) 
A. Rentabilidad financiera 
La capacidad que posee una empresa para poder generar beneficios como consecuencia 
de haber invertido dinero en sus recursos financieros.  Se le conoce como el rendimiento 
sobre la inversión (ROA) mediante el cual se puede evaluar el mejor manejo 
administrativo de los activos encomendados a la gerencia (SORIA, 2015, pág. 156.). 
Mediante el cual va a medir las utilidades que la empresa puede obtener por cada sol 
invertido en sus activos. 
B. Riesgo financiero 
También se define como el riesgo de no tener la capacidad suficiente para poder cubrir 
los gastos financieros de la empresa, en conclusión, la falta de liquidez para el pago a 
sus obligaciones. 
C. Apalancamiento financiero 
Conocido como palanqueo financiero, que tiene como resultad la buena empleabilidad de 
sus deudas por lo cual busca incrementar   la rentabilidad de los recursos propios. 
Así se puede deducir que una empresa sin obligaciones financieras no tiene 
apalancamiento financiero. (SORIA, 2015, pág. 158.). 
2.1.10. Liquidez y solvencia 
Uno de los principales indicadores financieros mediante el cual podemos identificar de 
manera más cercana la realidad financiera de la empresa, el cual nos hace posible ubicar 
la posible existencia de problemas económicos y el planteamiento de nuevas estrategias. 
En conclusión, indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 
obligaciones corrientes a su vencimiento (SORIA, 2015) 
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La importancia de la liquidez dentro de una empresa, radica en poder determinar si las 
obligaciones (pago a proveedores, deudas pendientes, etc.) que la empresa posee 
pueden cubrir en corto plazo. Son indicadores de Liquidez: 
A. Razón Corriente 
Indica la deuda corriente que la empresa posee por cada sol a corto plazo y si en tal 
desarrollo esta tiene un resultado menor a 1, se dirá que cuenta con el saldo para cubrir 
cada sol de deuda. Se concentra básicamente en los activos en cuanto a su porcentaje 
de liquidez para proporcionar datos más exactos. 
B. Prueba Ácida 
Este es uno de los indicadores más riguroso de la Liquidez de la empresa, porque resta 
el Activo Corriente, menos los inventarios y gastos pagados por anticipado y 
posteriormente dividirlo entre el Pasivo Corriente. 
C. Razón De Efectivo 
Se encuentra relacionada principalmente con las inversiones financieras en forma 
temporal.  Dentro de estas se encuentran solamente al Efectivo y a los valores 
Negociables las cuales posteriormente se dividen entre pasivo corriente. Los Indicadores 
de Liquidez son considerados para la toma de decisiones y elaboración de estrategias. 
2.1.11. Capital De Trabajo 
Es la diferencia entre Activo Corriente y el Pasivo Corriente lo cual hace posible identificar 
El dinero en efectivo que le quedará a la empresa después de haber pagado todos sus 
pasivos (Corto Plazo), es así que el monto restante lo tiene disponible para con el 
desarrollo de sus actividades a corto plazo. Es más identificada como activo corriente, la 
cual va de la mano con la razón corriente. 
a. Capital De Trabajo Neto Operativo 
Dentro de este se considera a los activos que hacen posible la generación de recursos, 
menos las cuentas por pagar, para lo cual excluyen las cuentas de efectivo e inversiones 
a corto plazo. 
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Al obtener este resultado neto se puede reinvertir, en activos. 
2.2. Normatividad Legal. 
Se debe de tener conocimiento de la diferencia de la aplicación de las NIIFS en cuanto la 
elaboración de los Estados Financieros, ya que no necesariamente coincidan las normas 
contables con las normas tributarias las cuales hacen abordar el tema de las diferencias 
temporarias, lo cual ocasiona una variación en la presentación de Estados Financieros 
presentados ante SUNAT y los Estados Financieros presentados ante la SMV. (Rojas, 
2017) 
2.2.1. Norma Internacional De Información Financiera 5. 
La presente norma señala el tratamiento contable que se debe dar a los activos fijos que 
son clasificados para una venta, la cual debe ser realizada en corto plazo, al mismo 
tiempo, prescribe la presentación y la información a exponer sobre las operaciones 
discontinuadas. (Zavala, 2009). 
La NIIF 5, en referencia a los elementos de los Estados Financieros debe tomarse en 
cuenta que estos activos deben de clasificarse atendiendo su uso o destino (en caso de 
ventas, operaciones discontinuas, abandono, etc.), el principal objetivo de esta NIIFF es 
identificar el tratamiento contable, la cual reemplaza a la NIC 35.-Operaciones 
Discontinuadas o interrumpidas. 
En relación a lo estipulado por la NIIF 5, las principales características que deben cumplir 
los activos inmovilizados para ser clasificados como tales, son: Los activos deben 
encontrarse a disposición de venta en las condiciones actuales, lo cual debe de estar 
supeditado a los términos usuales y habituales para la venta de los citados activos 
La venta de estos, debe ser altamente probable así mismo debe ser sustentada en un 
plan de acción desarrollado por la empresa 
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De acuerdo con la NIIF 5, las empresas clasificarán a sus activos para su disposición a la 
cuenta de Existencias si su importe será recuperado mediante la ejecución de la venta, 
los cuales serán medidos según dos criterios. 








Al ser mayor el importe en libros que al valor razonable, se reconocerá como pérdida por 
deterioro el cual se va a contabilizar en el resultado del periodo. 
Mientras el activo se encuentre dentro de Mantenidos para la venta no se podrá 
depreciar. Tributariamente hablando tenemos que en el inciso F del artículo 44 de la Ley 
del IR no permite su deducción, por lo tanto, la pérdida por deterioro de los activos 
clasificados como mantenidos para la venta no será deducible. (Rojas, 2017) 
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A. Reconocimiento Y Reversión De Las Perdidas Por Deterioro 
La entidad procede a reconocer una perdida por deterioro debido a las disminuciones al 
inicio o final del valor del activo hasta el valor razonable menos los costos de venta. 
La organización registrara una ganancia por el aumento despues de haberse dado la 
medicion del valor razonable menos los costos de venta de un activo, siempre que este 
noeste por encima de la perdida por deterioro acumulada que haya sido reconocida, ya 
sea de acuerdo con esta NIIF o previamente, de acuerdo con la NIC 36 “. 
La entidad no procederá a depreciar ni amortizar dicho activo no corriente mientras este 
clasificado para la venta. Sin embargo, si debera reconocerse los intereses y los otros 
gastos atribuibles a los pasivos de un grupo de activos para su disposición siempre y 
cuando hayan sido clasificado dentro de la cuenta 27.      
B.  Cambios En Un Plan De Venta O En Un Plan De Distribución A Los Propietarios 
Si se dio la clasificacion, pero  se incumplen o ya no se cumplen los criterios necesarios, 
la organización tendra que en el mismo instante dejar de clasificar el activo como tal.  
Para estas situaciones, la entidad medirá el activo no corriente al menor de:  
Su importe en libros antes de que fuera clasificado o tomando en cuenta la  depreciación, 
amortización o revaluación que debio haberse hechosi no se clasificaba en la cuenta 27. 
Su valor recuperable del activo en la fecha posterior a no venderla o distribuirla.Si la 
entidad decdiera anular la clasificacion, los activos y pasivos restantes seguirian teniendo 
la mima clasificacion para ser vendidos, siempre que cumplan con los criterios de 
evaluacion.  (Espinoza, 2017) 
C. Aspectos Tributarios 
Para efectos tributarios, tendrá incidencia directa en dos elementos: la depreciación y el 
costo computable.  
La depreciación, y de la misma forma como se da a nivel contables, no debera realizarse 
la depreciación tributaria. Dicho esto,  
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El activo no podra ser puesto en funcionamiento en las actividades productoras de renta y 
la organizacion no contabiliza la depreciación cuando el activo se encuentra clasificado 
como (Activo no corriente mantenido para la venta). 
Por otra parte, si el activo que fue clasificado, en la oportunidad en que ocurra su 
transferencia será el importe no depreciado del bien, el que muchas veces podría no ser 
igual al valor que aparecerá en la cuenta 27. Ya sea, por la aplicación de una tasa de 
depreciación y por los procesos de revaluación realizados.  
Por estas razones, es necesario que se lleve un control de los elementos del costo y de la 
depreciacion del activo basandose en los papeles de trabajo,de tal forma que pueda 
demostrar y analizar las diferencias que se daran a nivel contable y tributario. Finalmente, 
aquellas utilidades o disminuciones de ingresos que se provoquen al medir estos 
elementos según su valor razonable de acuerdo a lo establecido por la norma no estaran 
dentro de la afectacion del impuesto a la renta. (Espinoza, 2017) 
2.2.2. Tratamiento Contable y Tributario de la Depreciación 
La depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada 
dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables siempre que no exceda los 
porcentajes establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta. (Rojas, 2017) 
Se iniciará la depreciación desde el momento en que estos elementos sean puestos a 
trabajar en la producción de rentas gravadas. (Rojas, 2017) 
Para poder determinar el impuesto a la renta en base a la depreciación debemos saber; 
que el monto a depreciar es el costo del bien; que no hay una vida útil ya determinada y 
que de la misma forma no hay una normativa que prohíba algún método para las 
depreciaciones que pueda emplear la organización, solo debemos tener en cuenta lo 
establecido por el reglamento, exactamente en los porcentajes que nos brinda. Así de 
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acuerdo al artículo 22° del reglamento de LIR, dejando de lado los diferentes métodos de 
depreciación, nos proporciona las siguientes notas: 
 No se aceptará montos que sobrepasen los porcentajes ya establecidos en el 
reglamento los cuales nos dan límites permitidos. 
 La contabilización debe darse en los libros y registros de acuerdo al periodo en que 
se den. 
 Los montos de depreciación calculados de periodos anteriores ni sus ajustes podrán 
ser aceptadas. 
En caso de lo presentado en el artículo 43° TUO LIR y el artículo 22° de su reglamento, 
podemos esquematizar los detalles y características cuando se da la suspensión de uso 
de un bien, y hacer una comparación con lo que está Determinado en la NIIF 5. 
(Salavarría, 2012). 
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2.2.3. Tratamiento Contable y Tributario del Arrendamiento Financiero 
El activo se depreciará totalmente o a lo largo de su vida útil o en el plazo del 
arrendamiento según cuál sea el menor. 
Según D. Legislativo 299 dispone que para efectos tributarios los bienes objetos de 
arrendamiento financiero se consideran como activos del arrendatario y se registrarán 
contablemente según la NIC 17. 
Tratándose de los bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero(leasing) se podrá 
aplicar como tasa de depreciación máxima anual aquella que se determine de manera 
lineal en función a la cantidad de años que comprende el contrato siempre que el activo 
cumpla con las características establecidas en el Art 18 del D.L N°299 (29/07/84]). 
 Tratándose de bienes cuyo valor contable no esté completamente depreciado se debe 
adicionar vía declaración jurada, la diferencia entre la depreciación contable y la 
aceptada tributariamente a la base imponible del Impuesto a la Renta como diferencia 
temporal según Art. 33 del IR. 
 Tratándose de bienes cuyo valor contable se encuentra completamente depreciado 
deberán deducir vía declaración jurada, los montos tributarios no aceptados de los 
ejercicios anteriores y se encuentre documentación sustentatoria. Art 22 del IR.  
El objeto principal debe consistir en la cesión de bienes muebles o inmuebles, que 
cumplan con el requisito de ser considerados como costo o gasto para efectos del IR. El 
arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el desarrollo de su 
actividad empresarial. (Rojas, 2017) 
La duración mínima debe de ser de dos a 5 años según tengan el objeto de la adquisición 
del bien, culminando el término del contrato se podrá ejecutar la opción de compra. 
Mientras un bien se encuentre dentro del concepto de arrendamiento financiero no podrá 
ser puesto a un activo mantenido para la venta. 
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2.2.4. Tratamiento Contable y Tributario de la Venta de Activos Fijos 
Tomamos en consideración lo señalado en el párrafo 67 de la norma internacional, el cual 
menciona que se dará de baja un activo cuando la organización lo venda o disponga de 
él, dándose una ganancia o pérdida que tendrá incidencia dentro del estado de 
resultados en el periodo que se produzca esta acción. Esta acción dará como 
consecuencia la entrada de beneficios económicos, los cuales tendrán que tener su 
reconocimiento correspondiente y ser parte de los ingresos del periodo, que se 
visualizara en el estado de resultados. De acuerdo a lo descrito en la NIC 18, este 
ingreso deberá ser considerado cuando la organización pudiera transferir todos los 
beneficios y riesgos que se desprenden del bien, de igual forma que se haga una 
medición fiable del monto de la transacción y que este genere beneficios para la 
organización. 
Tributariamente y en correspondencia al artículo 20° TUO LIR, cuando se da la venta de 
elementos que tienen depreciación, la renta bruta se determinaría en la comparación del 
monto que ingresa por la transacción y el costo en el que fue adquirido el bien menos su 
depreciación de acuerdo a la normativa señalada en la ley. Esta diferencia generada se 
traducirá en beneficios que marcado dentro del literal d) del artículo 28° del TUO de la 
LIR formaran parte de la renta de tercera categoría ya que esta generado por las 
operaciones que realiza una organización. 
2.2.5. Impuesto A La Renta 
Es un impuesto que grava las ganancias de capital, del trabajo y la aplicación conjunta de 
ambos factores. Por lo que las ganancias se pueden clasificar en tres tipos de rentas y 
son: Renta de capital, renta de trabajo y renta empresarial 
El impuesto a la renta se constituye una de las fuentes más importante para la obtención 
de recursos, que tiene el país para su desarrollo y crecimiento económico y social. 
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Para la determinación de la renta neta del impuesto, la Ley de Impuesto a la Renta se 
sostiene en el principio de causalidad para la deducción de los gastos, es decir para que 
un gasto sea deducible según la norma tributaria, debe guardar relación de causalidad 
con la renta. (Matteucci, y otros, 2016, pág. 9). SUNAT (2017) hace referencia al 
tratamiento de las propiedades, planta y equipo en los Artículo 20 y 38. 
2.2.6. Gastos deducibles: 
A. Gastos de representación: 
La palabra “representación” de acuerdo señalado con el RAE significa Efecto y acción de 
representar, figura o idea que sustituye a la realidad. Comercialmente son usados, son 
usados para agasajar a clientes o sus proveedores con la finalidad de mantenerlos 
interesados en su producto o lograr llamar su atención para poder ubicarse en su centro 
de atención y así posicionarse en el mercado. 
Los gastos en que incurren las empresas también pueden ser deducibles como lo 
establece en el inciso q) de la LIR en el Art. N° 37 los cuales se deducirán de la Renta 
Bruta. (Matteucci, y otros, 2016) 
No se va considerar como gasto de representación los gastos desembolsos dirigidos a la 
masa de consumidores resales o potenciales, es decir clientes o posibles clientes tales 
como gastos de propaganda. 
Límite: Los gastos incurridos no pueden exceder el (0.5%) de los IB con un máximo de 40 
UIT… Art N°37 del IR. 
B. Gastos por viajes: 
El mundo globalizado exige que las empresas puedan interactuar con otras, tanto al 
interior o exterior del país con la finalidad de adquirir tecnología, adquisición de 
mercaderías, capacitación, promoción representación u otros, estos hechos ocasionan 
que los trabajadores o ejecutivos puedan efectuar estos viajes. 
Según el inciso “r” de la LIR del Art N° 37 los gastos de viaje por concepto de transporte y 
viáticos aceptados tributariamente primero deben de cumplir con el principio de 
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causalidad, es decir los mismos que son necesarios para la generación de ingresos a la 
empresa. 
Los gastos por viáticos considerados comprenden alimentación, alojamiento y gastos por 
movilidad. Los cuales deben estar debidamente sustentados. 
Así mismo debemos tomar en cuenta que los viáticos asignados que la SUNAT brinda el 
límite deducible por viajes en el D.S. N°056-2013. (Matteucci, y otros, 2016) 
C. Gastos Promocionales. 
Se trata de entrega de premios en especies o dinero, debe existir el principio de 
causalidad, es dirigido a un grupo extenso de personas, lo cual pueden ser clientes 
potenciales o reales, dichos bienes de entrega pueden ser bienes que en los cuales se 
pretende que todos conozcan su nombre, debe prevaler el principio de razonabilidad en 
la entidad. Los límites son del 0.5% de los ingresos netos y el máximo de 40 UIT. 
(GONZALES, 2014). 
D. Gastos por Movilidad. 
Tributariamente: De acuerdo al inciso a.1) del artículo 37° de la LIR e inciso v) artículo 
21° RLIR. El gasto de movilidad, de acuerdo con el trabajo no califica como 
remuneración, no es renta de quinta categoría y no incurre en las contribuciones sociales 
ni en los beneficios sociales. Dichos gastos, pueden sustentar con comprobantes de pago 
y con la planilla de gastos de movilidad registrada por el trabajador mas no será aplicable 
a trabajadores que tengan movilidad asignada. El límite diario por cada trabajador no 
debe exceder al 4% de la Remuneración Mínima Vital. (GONZALES, 2014). 
La planilla de movilidad no constituye un libro ni un registro. 
2.2.6.1. Diferencias Temporales y Permanentes 
Nacen en las discrepancias entre los criterios contables establecidos por la NIIF 12, para 
computar la utilidad contable y los criterios exigidos por las legislaciones tributarias para 
computar la utilidad tributaria. Las diferencias temporarias son la acumulación de las 
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diferencias temporales. Las diferencias temporales pertenecen al estado de resultados, 
las diferencias temporarias al estado de situación financiera.  
La diferencia temporaria resulta de restar, en términos generales, la base contable de la 
base tributaria. Así tenemos las diferencias temporarias al inicio y al final del periodo. El 
impuesto a la renta diferido resulta de multiplicar la diferencia temporaria por la tasa de 
impuesto a la renta.  
A. Diferencias Temporales 
La diferencia temporal es la variación que ha experimentado la diferencia temporaria.  
a) Base fiscal de activos y pasivos (base tributaria), es el importe que será deducible 
de los beneficios económicos que, para efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro, 
cuando recupere el importe en libros de dicho activo. 
Base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier importe que, 
eventualmente, sea deducibles fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros.  
En términos propios, la base fiscal de un activo o pasivo es el saldo que aparecerá en el 
balance de comprobación tributario siguiendo las normas tributarias (si tuviéramos que 
prepararlo). 
b) Base fiscal de activos y pasivos (base contable), las NIIF 12 utiliza el término 
importe en libros para referirse al saldo de los activos y pasivos que deben compararse 
de la base tributaria para terminar la diferencia temporaria.   
EL Activo Diferido, es un activo, como cualquier otro, su beneficio económico radica en su 
potencial de general ahorros en pagos futuros de impuesto a la renta, la causa de este 
ahorro futuro es el acumulado de requisitos tributarios que permitan menores pagos de 
impuesto a la renta en el futuro.  
Los activos por impuestos a la renta diferidos son generados por las diferencias 
temporarias deducibles, dicho de otra manera, si una empresa presenta diferencias 
temporarias deducibles deberán reconocer activos por impuesto a la renta diferido 
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EL Pasivo Diferido, cumple con la definición de pasivo establecido en el marco 
conceptual para la preparación de información financiera.  
El pasivo por impuesto a la renta diferido es un pasivo diferido relacionado con futuros 
pagos de impuesto a la renta, el origen de este pago futuro es la realización de 
actividades empresariales en el presente. 
Podemos preparar un principio: solamente por el hecho de haber reconocido un beneficio 
relacionado con activos, es justo reconocer el costo de dicho beneficio, por lo menos el 
pasado por impuesto a la renta diferido. (ARMIJO, 2016) 
B. Diferencias Permanentes 
Son causadas básicamente por las transacciones que son registradas en los estados 
financieros de un solo ejercicio y que, de acuerdo con la legislación sobre impuesto a la 
renta, no se incluirán en la determinación del gasto tributario por impuestos a la renta en 
el correspondiente pasivo por pagar. 
 En consecuencia, las diferencias permanentes no originan activos ni pasivos por 
impuesto diferido. (MEZA C. M., 2010) 
2.2.7. Impuesto General a las ventas  
El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas, la cual   grava las 
adquisiciones  de bienes y servicios , al mismo tiempo las respalda ; para que estás sean 
tomadas en cuenta dentro del ejercicio del derecho al crédito fiscal primero tienen que  
cumplir con 3 requisitos fundamentales, para ello el impuesto debe estar consignado 
dentro del comprobante de pago, este comprobante debe cumplir con los requisitos 
formales según el Art. N°1 de la Ley N°29215, y por último este debe de ser inscrito  en el 
registro de compra en el mes de emisión del comprobante o antes de que  se transcurran 




Tomar en cuenta que la venta de bienes adquiridos en menos de 2 años este no podrá 
venderse en un precio menor al de su adquisición, para tal efecto deberá reintegrarse el 
crédito fiscal en el mes de la venta. (Decreto Supremo N° 055-99-EF (15.04.99), 1999) 
Base Imponible: 
En considerad como la venta del bien, retribución de servicios, venta del bien inmueble, la 
suma total queda a pagar por el adquiriente. 
Definición De Venta: 
Es todo acto que a título oneroso que conlleve con la transmisión de la propiedad de 
bienes o servicios en condiciones pactadas por ambas partes. Dentro de estos tenemos 
el retiro de bienes y/o servicios prestados. 
Bienes Muebles: 
Se entiende como tales los corporales que pueden trasladarse de un lugar a otro, así 
como los documentos y títulos cuya transferencia impliquen. Art 3°TU LIGV 
Bienes No Considerados Como Muebles. -No se considera bienes muebles u tampoco 
está gravada con el impuesto, cuando se habla de la moneda nacional y extranjera 
(ART.2 Reglamento LIGV) 
Servicio Prestado: 
Toda prestación que una recibe para otra y a cambio de ello percibe una retribución o 
ingreso. Art 2 - (Decreto Supremo N° 055-99-EF (15.04.99), 1999) 
Retiro De Bienes. -En la fecha del retiro de bienes en la cual se emite el comprobante, de 
acuerdo a lo señalado en el reglamento Art. 3° (Decreto Supremo N° 055-99-EF 
(15.04.99), 1999) 
La Base Imponible En El Caso De Retiro De Bienes: 
Será fijada de acuerdo a las operaciones onerosas, en su defecto se aplicará al valor de 
mercado, en caso no se pueda determinar la base imponible será el dozavo del valor que 
resulte a aplicar el 6% sobre el valor de adquisición ajustado. Art° 5 (Decreto Supremo N° 
055-99-EF (15.04.99), 1999) 
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2.2.7.1. IGV: Artículo 22º.- Reintegro Del Crédito Fiscal 
Si los bienes que forman parte del activo fijo y tienen un monto de depreciación, son 
puestos a la venta en un precio menor al de su adquisición, antes de haber transcurrido 
un periodo de dos años desde que fueron acondicionados y puestos en funcionamiento, 
requieren que el crédito fiscal aplicado en la adquisición de dichos bienes deba 
reintegrarse en el mes de la venta, de acuerdo a la diferencia que haya con el precio de 
manera proporcionada. (Decreto Supremo N° 055-99-EF (15.04.99), 1999) 
Cuando se da el tratamiento de los bienes que se menciona en el párrafo anterior, pero 
que por su que por sus características tecnológicas se haga necesaria su cambio en un 
plazo menor, no se efectuará el reintegro del crédito fiscal, teniendo en consideración que 
esta debe ser debidamente acreditada. Si es así, reintegraran el crédito fiscal si la venta 
se produce antes de transcurrido un año desde que dichos bienes fueron puestos en 
funcionamiento, de acuerdo a la diferencia que haya con el precio de manera 
proporcionada. 
En los casos de bienes que hayan generado crédito fiscal y que hayan desaparecido, o 
hayan sido destruidos o perdidos, y de la misma forma en bienes que para su elaboración 
se haya necesitado de insumos que generan crédito fiscal, se tendrá como consecuencia 
la pérdida del mismo. 
En estos casos, se debe tener en cuenta que el reintegro debe darse en el mismo periodo 
tributario que coincida con la fecha de declaración de las operaciones que produjeron los 
hechos que originan el mismo. No se obliga al reintegro en los casos de: 
A. Se encuentra exceptuada al crédito fiscal la desaparición, destrucción o pérdida de 
bienes que se produzcan por caso fortuito o fuerza mayor. 
B. En el numeral 4 del Art 2° señala que en el caso de la desaparición, destrucción o 
pérdida de bienes deberán ser acreditados con un informe emitido por la Compañía de 
Seguros y con el respectivo documento policial, el cual solo puede ser tramitado 
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durante los 10 días hábiles producidos los hechos, como consecuencia de delitos en 
perjuicio del contribuyente, antes de ser requerido por la SUNAT. (ROSA ORTEGA 
SALAVARIA, 2014) 
C. También se tiene presente la venta de los bienes del activo fijo que en el transcurso de 
su vida útil se encuentren ya depreciados en su totalidad. (ROSA ORTEGA 
SALAVARIA, 2014) 
D.  Se debe de tener presente las mermas y desmedros debidamente acreditados. 
Para efecto de lo dispuesto en los incisos líneas arriba, para esto se deberá tener en 
cuenta lo establecido en el Reglamento de la presente Ley también tomando en cuenta 
las normas del Impuesto a la Renta. El reintegro al que se hace referencia en los párrafos 
anteriores, se sujetará a las normas que señale el Reglamento. (ROSA ORTEGA 
SALAVARIA, 2014). 
2.2.8. Impuesto al Patrimonio Vehicular 
Tributo que se da anualmente, para los vehículos que no presenten una antigüedad 
mayor a tres años. Este impuesto se iniciará cuando se inscriba en el Registro de 
Propiedad Vehicular. 
Las Municipalidades Provinciales son las que se encargan de su administración, donde 
se encuentre el domicilio del propietario del vehículo. Los sujetos que se presentan como 
contribuyentes, son as personas naturales o jurídicas que sean las propietarias de los 
vehículos señalados. El valor de adquisición, de importación o el monto con que ingreso 
al patrimonio, se convierte en la base para calcular el impuesto, cuyo valor no debe estar 
por debajo de los valores referenciados anualmente y aprobados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
Para determinar el valor original de adquisición, se tendrá que tener en cuenta si fueron 
adquiridos por remate público o adjudicación en pago entonces se tomara el monto que 
se pagó por dicha acción en el cual se agregara los impuestos requeridos. Si son 
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adquiridos en moneda extranjera, tendrá q hacerse su comparación a moneda nacional, 
tomando el tipo de cambio promedio ponderado venta dado por la SBS, en el último día 
del mes en que fue adquirido el vehículo. 
El porcentaje o tasa que debe pagarse es equivalente al 1% del valor del vehículo. Pero 
este no deberá estar por debajo del 1.5% de la UIT al 1 de enero del año en el que se 
cancelará el impuesto. 
Par poder realizar los pagos referidos al impuesto tenemos diferentes alternativas, 
primero se puede dar el pago al contado que será hasta el último día hábil del mes de 
febrero de cada año; y si es en forma fraccionada, se tiene la posibilidad de hacerlo hasta 
en un máximo de cuatro cuotas de forma trimestral. 
En este caso: 
La primera cuota será equivalente a un cuarto del impuesto total resultante y deberá 
pagarse hasta el último día hábil del mes de febrero. 
2.2.9. Ley General De Sociedades 
La globalización, la popularidad del mercado de valores y el progreso empresarial, fueron 
factores determinantes para la reformulación de la legislación societaria. En la actualidad 
se encuentra en vigencia la nueva Ley General de sociedades, promulgada el 05 de 
diciembre del año 1997, esta norma jurídica contiene innovaciones que resultaban 
necesarias para los cambios económicos y empresariales que se originaron en el Perú. 
Dentro de las innovaciones que contiene la ley N° 26887, se encuentran los estados 
financieros y los lineamientos para su preparación y presentación. 
En el artículo 221º de la norma, indica que la oportunidad para formular y preparar los 
estados financieros es al final de cada ejercicio, indica, además, que la información 
económica y financiera debe ser clara y precisa.  
De acuerdo al artículo 223º, los estados financieros deben ser preparados y presentados 
de conformidad con los principios generalmente aceptados en el país. 
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2.3. Planteamiento del caso de Estudio 
2.3.1. Historia 
La empresa el Veloz, es Arequipeña. Inicio sus actividades en el año 2013, dando 
servicios de unidades de Transporte (camionetas) mayormente a las empresas mineras.  
Con el pasar del tiempo la empresa ha ido incrementado su presencia en el mercado 
Arequipeño y a la vez ha ido incrementando sus clientes es por eso que en el año 2014 la 
empresa decide adquirir mediante arrendamiento financiero 2 camionetas y así poder 
cumplir con sus clientes, lo mismo se hizo en el 2015, teniendo 4 camionetas adquiridas 
mediante arredramiento financiero.  
Ya que actualmente opera con diversas empresas del rubro minero empresas como las 
Bambas, Cosapi, Hudbay, Southern, entre otras. 
Nuestro valioso equipo humano está altamente especializado en el manejo de nuestras 
unidades, su identificación y compromiso les permite brindar un mejor servicio a nuestros 
clientes. 
2.3.2. Misión.  
Somos una empresa de servicio que garantiza el cumplimiento de los contratos en los 
plazos establecidos con calidad y atención personalizada y un cuidado por el medio 
ambiente en el mercado Arequipeño. 
2.3.3. Visión. 
Ser una empresa líder en el servicio de alquiler de maquinarias, logrando que nuestros 
estándares sean lo más altos posibles a nivel nacional e internacional. 
2.3.4. Constitución. 
La empresa El veloz S.R.L. se ha constituido como una empresa de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, cuyas características principales son: 
 La Empresa se encuentra Domiciliada en la Urbanización los Sauces N°206 Distrito 
de Cerro colorado Arequipa.   
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 Conformado por tres socios, Cárcamo choque Juan, Salazar Almendra José y 
Chávez Velásquez Rodrigo de nacionalidad peruana, los tres tienen conocimiento en 
administración de empresas. 
 Teniendo como Gerente General a Salazar Almendra José y sub Gerente a Cárcamo 
choque Juan. 
 El capital de la sociedad es de S/. 615,427.00. 
 Los tres socios aportaron por igual tanto en Efectivo, Mueble y Enseres, Maquinaria y 
Equipos de Explotación y Vehículo Automotriz. 
 La Empresa tiene una duración indeterminada la cual adquirió personalidad jurídica 
desde su suscripción en el registro de personas jurídicas de Arequipa, pudiendo 
establecer sucursales en cualquier lugar del país o en el extranjero. 
El principal objeto social es dedicarse al alquiler de maquinaria (camionetas). 
2.4. Teoría Contable. 
La empresa se encuentra clasificada como: 
 Por la actividad que realiza  
Empresa de Servicio, en la cual se toma como elemento principal la capacidad humana 
para realizar trabajos físicos o intelectuales. Brinda el servicio de Alquiler o 
Arrendamiento de Camionetas a empresas de construcción y minería. 
 Por Su Tamaño 
Es considerada como Pequeña Empresa inmersa dentro de la MYPES, la cual cuenta 
con trabajadores y genera ingresos mayores a 150 UIT.  
 Naturaleza Jurídica (Ley 26887 LGS)  
La Empresa se encuentra juicamente establecida como Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada (S.R.L.): Conformada por un mínimo de 2 socios y un máximo 
de 20.  A los socios se les denomina “participacioncitas”, las utilidades se reparten en 
forma proporcional a las participaciones.   
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Los socios propietarios de estas empresas tienen la característica de asumir una 
responsabilidad de carácter limitada, respondiendo solo por capital o patrimonio que 
aportan a la empresa.  
La empresa El Veloz tiene naturaleza jurídica bajo la modalidad se Sociedad de 
Responsabilidad Limitada lo cual nos permite no tener limitación de negocio con otras 
empresas (Públicas – Privadas).  
 Naturaleza tributaria 
Tomando en cuenta que brindamos el Servicio de Alquiler de Camionetas nos 
encontramos acogidos al Régimen General del Impuestos a la Renta (Tercera Categoría) 
bajo la modalidad de Prestación de servicios, según nuestro vinel de ingresos y/o activos 
fijos. 
a) Tipos de Comprobantes: 
Puede emitir Factura, boleta de venta, guías de Remisión- Remitente- Liquidación de 
Compra, Nota de Crédito y Nota de Débito debidamente autorizados. 
b) Pago de tributos: 
Las declaraciones y pagos de impuestos mensuales se realizarán según el cronograma 
de pagos establecidos por SUNAT, bajo el sistema de coeficientes. 
 Pago mensual de IGV -18% - disgregado al Precio de Venta. 
 Impuesto a la Renta Anual al 30%. 
 Pago de detracciones 10% sobre nuestros ingresos 
 Declaraciones PDT 621- PDT 601. 
 Declaración anual PDT 704 
c) Libros Contables:  
Nos encontramos obligados a llevar los siguientes libros 
 Registro de Compras 
 Registro de ventas 
 Libro Diario de formato simplificado 
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2.5. Desarrollo del Caso 
La empresa de servicios “EL VELOZ S.R.L.”  Identificado con RUC Nº 20456620472 para 
efectos de determinar la incidencia de la aplicación de la NIIF 5 en su incidencia en la 
situación económica y financiera de la empresa, presenta la siguiente información. 
1. Al 1ero de enero reinicia sus operaciones del año 2016 con el siguiente inventario: 
Activo, Pasivo y Patrimonio neto.  (Anexo 1) 
2. Se realiza el registro contable de las compras realizadas durante el periodo 2016. 
 Compra de Lubricantes (Mantenimiento de unidades) 
 Compra de Repuestos. 
 Adquisición de seguros. 
 Compra de suministros. 
3. Se realiza el pago de los servicios básicos (Agua, Luz, Teléfono), del periodo 2016. 
4. Se compran las siguientes unidades de transportes a Concesionaria Auto. SAC.y a 
Mueblería Loano un mueble: 
 Junio: Camioneta Toyota Hilux 3.0.0L TDI 4X4 CD T5Z -229 por el monto de S/. 
98000 sin IGV. 
 Julio: Adquisición de mueble 
 Agosto: Camioneta Toyota Hilux 3.0.0L TDI 4X4 CD X2X-225 por el importe de S/. 
98000 sin IGV. 
 Octubre: Camioneta Toyota Hilux 3.0.0L TDI 4X4 CD  S3N-163 por el importe de S/. 
98500 sin IGV. 
5. El 15 de marzo y el 22 de agosto del 2016, la empresa compra 5 botellas de wiskis en 
Hipermercados TTOTUS para obsequiar a su cliente HUDBAY PERÚ SAC y 
SOUTHERN PERU, respectivamente. Se realizan los registros contables. 
6. Se realiza el registro de las ventas efectuadas durante el periodo 2016. 
7. Cobramos a los clientes que nos debían según el balance inicial al 01 de enero del 
2016 y las ventas realizadas en el presente periodo. 
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8. Se registra el depósito por el pago de las detracciones. 
9. Se realiza el pago de impuestos (Planilla, IGV., IR.) 
10. Se realiza la provisión de los beneficios sociales de los trabajadores. 
11.  La empresa paga 4 cuotas por el leasing de 4 camionetas en el periodo 2016. 
12.  Se registra la depreciación anual de los activos de la empresa:  
 Se utiliza el Método de Unidades Producidas (Kilómetros), para las unidades de 
transporte. 
 Se utiliza el método de línea recta para los activos restantes. 
13.  Se registra el devengado de intereses del leasing 
14.  Se registra la depreciación de los activos. 
15. Elaboración del costo de servicios. 
16. Contrato de servicio de publicidad y promociones para la elaboración del plan de 
ventas de las unidades de transporte. 
17. La empresa el VELOZ SRL tiene al 30 de noviembre 4 vehículos que en abril del 
presente año cumplieron 3 años de antigüedad, siendo este uno de los principales 
requisitos para su alquiler dentro sector minero. Se evalúa la aplicación de la NIIF 5 y 
se hace el registro de la reclasificación correspondiente. 
18. Se realiza la provisión del pago de Impuestos (I.R)  según el sistema de coeficientes. 
19. Pago de Impuestos I.G.V y  I.R. 
20. Se realiza el pago de alquiler de oficina y taller de la empresa. 
21. Se registra los gastos por movilidad. 
22. Se realiza el pago del impuesto vehicular. 
23. Presentación de los Estados Financieros. 
24. Se realiza los ajustes correspondientes al cierre del fin del periodo 2016. 
25. Realizar el análisis tributario de la Empresa. 
26. Realizar el análisis financiero de la Empresa. 
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DESARROLLO CASO PRÁCTICO 
Tabla 4. Estados Financieros 2015 
 
Notas Notas
Al 31 de 
Diciembre
2015
Activos Pasivos y Patrimonio
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3 235.848 Otros Pasivos Financieros 7 144.213 
Cuentas por Cobrar Comerciales 4 48.251 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Otras Cuentas por Pagar 8 12.515 
Otras Cuentas por Cobrar Ingresos Diferidos
Anticipos 5 39.457 Provisión por Beneficios a los Empleados
Inventarios Otras Provisiones
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para 
su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los 
Total Pasivos Corrientes 156.727 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 
para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Total Activos Corrientes 323.555 Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 9 203.800 
Activos No Corrientes Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Propiedades de Inversión Total Pasivos No Corrientes 203.800 
Propiedades, Planta y Equipo 6 581.749 Total Pasivos 360.528 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía
Activos Diferidos 95.971 Patrimonio
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes Capital Emitido 10 615.427 
Plusvalía Primas de Emisión
Otros Activos no Financieros Acciones de Inversión
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral Acciones Propias en Cartera
Total Activos No Corrientes 677.720 Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados 25.320 
Otras Reservas de Patrimonio
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones no Controladoras
Total Patrimonio 640.747 
1.001.275 1.001.275 TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
EL VELOZ S.R.L.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del año 2015
(En  soles)





Notas  a los Estados Financieros: 
Nota N° 1.- Identificación y Actividad Económica 
La empresa “El Veloz S.R.L.”, es una empresa que tiene personería jurídica bajo la 
modalidad se Sociedad de Responsabilidad Limitada, la cual se basa en lo establecido en 
la Ley General de Sociedades N° 26887, mediante Escritura Pública del 25 de. 
Registrada en Registros Públicos de Arequipa con Partida Registral N°122125523 
La empresa tiene como accionistas a: 
-  CARCAMO CHOQUE JUAN           -------       33.33 % Acciones 
-  SALAZAR ALMENDRA JOSE         -------       33.33 % Acciones 
-  CHAVEZ VELASQUEZ RODRIGO  ------       33.34 % Acciones 
Constituyen como objeto principal de la empresa la prestación de servicios de Alquiler de 
Camionetas dirigido al rubro de Construcción y Minería. Fecha de Estados Financieros al 
31/12/2015. 
Nota N° 2.- Principales Políticas y Prácticas Contables  
Preparación de Estados Financieros: Los estados financieros han sido elaborados a partir 
de los registros de contabilidad de la empresa tomando como base los saldos al 31 de 
diciembre del 2014. 
De acuerdo a las disposiciones legales la unidad monetaria a utilizar es en soles. 
Nota N°3.- Efectivo y Equivalente de Efectivo 
Incluye todos los recursos líquidos disponibles a requerimientos y necesidad de la 
empresa. 
Comprende lo siguiente: 
 AL  31 de Diciembre 
 S/. 
Caja 4.250,63 





Nota N°4.-Cuentas Por Cobrar: Van a comprender los derechos de cobro ante los 
clientes de la empresa. 
Comprende lo siguiente: 
  AL  31 de Diciembre 
 S/. 
Minera las Bambas S.A.                                      20.751,00  
Cosa pi Minería SAC                                       27.500,00  
TOTAL                                       48.251,00  
 
Nota 5.- Anticipos: Vienen a ser los servicios contratados por anticipado.  
Comprende lo siguiente: 
  Al 31 de Diciembre 
 S/. 
SOAT                                         4.200,00  
Seguro Vehicular y Responsabilidad Civil Vehicular                                         6.049,87  
Seguro Veh. y Responsabilidad Civil por Tripulación 
Camioneta 
                                        4.620,00  
Llantas 18.986,67 
GPS                                         3.266,67  
Tráfico mensual                                         2.333,33  
TOTAL 39.456,53 
 
Nota N°6.-Propiedad, Planta y Equipo: 
Según la Nic 16 tenemos tres tipos de depreciación, en la empresa El Veloz S.R.L. se 
aplican tres dos tipos de depreciación; para el caso de Equipos e explotación, Muebles y 
Enseres y Equipos Diversos Se utiliza el Método de Depreciación por Línea Recta. (A) 
Si bien es cierto la actividad de la empresa es Alquiler de Camionetas, en el caso de la 
depreciación de las camionetas se ha utilizado el método por unidades producidas en 




A) MÉTODO DE DEPRECIACIÓN POR LÍNEA RECTA 



















3331    Maquinarias y equipos de Explotación 
 01/04/2013 1 Engrasadora y aceitador 650,00 20% 5 01/04/2013 357,50 292,50 
 01/04/2013 1 Engrasadora 390,00 20% 5 01/04/2013 214,50 175,50 
 01/04/2013 1 Amolarora y soldadora 1.830,00 20% 5 01/04/2013 1.006,50 823,50 
 01/04/2013 1 Motocompresora 2.457,00 20% 5 01/04/2013 1.351,35 1.105,65 
 TOTAL  MAQUINARIA Y EQUIPO 5.327,00 
   
2.929,85 2.397,15 
3351 Muebles 
       01/04/2013 1 Estantes de madera 1.200,00 10% 10 01/04/2013 330,00 870,00 
 01/04/2013 1 Escritorio 800,00 10% 10 01/04/2013 220,00 580,00 
 01/04/2013 1 Set de sillas (6) 2.800,00 10% 10 01/04/2013 770,00 2.030,00 
 01/04/2013 1 Juego de muebles 5.200,00 10% 10 01/04/2013 1.430,00 3.770,00 
 01/04/2013 1 Estantes de madera 2.000,00 10% 10 01/04/2013 550,00 1.450,00 
 01/04/2013 1 Escritorio 1.200,00 10% 10 01/04/2013 330,00 870,00 
 01/04/2013 1 Estantes de madera para pared 3.200,00 10% 10 01/04/2013 880,00 2.320,00 
 TOTAL MUEBLES Y ENSERES 16.400,00 
   
4.510,00 11.890,00 
3361 Equipos diversos 
       01/06/2013 1 Computadora 1.600,00 25% 4 01/06/2013 1.033,33 566,67 
 24/10/2013 1 Equipo celular 600,00 25% 4 24/10/2013 327,92 272,08 
 25/10/2013 1 Dvd 335,00 25% 4 25/10/2013 182,85 152,15 
 29/10/2013 1 Monitor 17´ negro 1.770,00 25% 4 29/10/2013 961,21 808,79 
 01/01/2014 1 Sistema movil de comunicación 3.630,78 25% 4 01/01/2014 1.815,39 1.815,39 
 06/03/2014 1 Alarma 110,17 25% 4 06/03/2014 50,11 60,06 
 15/04/2014 1 Equipo fotográfico 1.137,84 25% 4 15/04/2014 486,74 651,10 
 15/04/2014 2 Laptop 2.599,00 25% 4 15/04/2014 1.111,79 1.487,21 
 08/07/2014 1 Accesorios 213,10 25% 4 08/07/2014 78,88 134,22 
 27/10/2014 1 Impresora 550,00 25% 4 27/10/2014 160,42 389,58 
 07/11/2014 1 Equipo celular 931,36 25% 4 07/11/2014 267,77 663,59 
 TOTAL EQUIPOS 13.477,25 
   
6.476,41 7.000,84 
TOTAL DEPRECIACIÓN DE LÍNEA RECTA ACTIVOS FIJOS 35.204,25 - 13.916,26 21.287,99 
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B.MÉTODO DE DEPRECIACIÓN POR UNIDADES PRODUCIDAS 


























 DEPREC.  
2013  
 DEPREC.  
2014  







 VALOR EN 
LIBROS 
2015  
3341 Unidades de transporte 
9311 01/04/2013 
                          
1  Camioneta  A2T-521 86,000.00 0.29 300,000.00 01/04/2013   
          
12,900.00  
       
17,200.00  
        
17,200.00  
      
47,300.00  
      
38,700.00  
9312 01/04/2013 
                          
1  Camioneta  F1V-115 84,900.00 0.28 300,000.00 01/04/2013   
          
12,735.00  
       
16,980.00  
        
16,980.00  
      
46,695.00  
      
38,205.00  
9313 01/04/2013 
                          
1  Camioneta  B8Z-422 84,900.00 0.28 300,000.00 01/04/2013  
          
12,735.00  
       
16,980.00  
        
16,980.00  
      
46,695.00  
      
38,205.00  
9314 01/04/2013 
                          
1  Camioneta  U5T-754 85,000.00 0.28 300,000.00 01/04/2013  
          
12,750.00  
       
17,000.00  
        
17,000.00  
      
46,750.00  
      
38,250.00  
9315 01/04/2013 
                          
1  Camioneta  F7V-108 86,000.00 0.29 300,000.00 01/04/2013  
          
12,900.00  
       
17,200.00  
        
17,200.00  
      
47,300.00  
      
38,700.00  
9316 01/04/2013 
                          
1  Camioneta V9S-115 84,900.00 0.28 300,000.00 01/04/2013  
          
12,735.00  
       
16,980.00  
        
16,980.00  
      
46,695.00  
      
38,205.00  
TOTAL UNIDADES DE TRANSPORTE 511,700.00 
    
76,755.00 102,340.00 102,340.00 281,435.00 230,265.00 
           
3224 3224 Activos adquiridos en arrendamiento financiero-Equipo de transporte 
9317 01/10/2014 
                          
1  Camioneta  A1R-834 92,604.52 0.31 300,000.00 01/10/2014   
  
         
4,630.23  
        
18,520.90  
      
23,151.13  
      
69,453.39  
9318 01/10/2014 
                          
1  Camioneta  J8R-122 92,604.52 0.31 300,000.00 01/10/2014   
  
         
4,630.23  
        
18,520.90  
      
23,151.13  
      
69,453.39  
9319 01/11/2015 
                          
1  Camioneta  V5F-621 98,694.50 0.33 300,000.00 01/11/2015   
    
          
3,289.82  
        
3,289.82  
      
95,404.68  
9320 01/11/2015 
                          
1  Camioneta  A1R-728 98,694.50 0.33 300,000.00 01/11/2015   
    
          
3,289.82  
        
3,289.82  
      
95,404.68  
TOTAL VEHÍCULOS EN LEASING 382,598.03 
    
- 9,260.45 43,621.44 52,881.89 329,716.14 
TOTAL DEPRE. POR UNIDADES PRODUCIDAS 894,298.03 - - - - 76,755.00 111,600.45 145,961.44 334,316.89 559,981.14 
  
TOTAL ACTIVOS FIJOS 929,502.28 
                
-    
                   
-                      -    
                          
-    
79,136.86 117,060.14 152,036.15 348,233.15 581,269.13 
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Nota N° 7.-Otros Pasivos Financieros 
Tenemos presentes las Obligaciones Financieras a Corto Plazo y la Deuda pendiente a 
largo plazo la tenemos presente en la Nota N°9 ambos  montos corresponden a la deuda 
Contraída por la compra de 4 camionetas  mediante Leasing en el año 2013. 
 
 Al 31 de Diciembre 
 S/. 
Contratos de arrendamiento financiero 2016                        144.212,89  
Contratos de arrendamiento financiero 2017-2018                        203.800,49  
TOTAL                       348.013,38  
 
Nota N°8.- Cuentas por Pagar a entidades relacionadas 
Tenemos los impuestos, trabajadores y servicios. 
Comprende lo siguiente: 
 Al 31 de Diciembre 
 S/. 
IGV                             1.200,00  
Impuesto a la renta de diciembre                                656,00  
Vacaciones por pagar                             8.725,00  
Compensación por tiempo de servicio                             1.696,53  
Recibo de luz-Diciembre 2015                                112,00  
Recibo de agua-Diciembre 2015                                  35,00  
Recibo de teléfono-diciembre 2015                                  90,00  
TOTAL 12514.53 
 
Nota N° 10.-Capital Emitido 
El capital aportado asciende a S/.615,427.00 (seis cientos quince mil cuatrocientos veinte 
siete con 00/100 nuevos soles), dividido en tres participaciones sociales de s/. 205,142.33 
(doscientos cinco mil ciento cuarenta y dos con 33/100 nuevos soles) por partes iguales a 






Realizar el Registro Contable del Asiento de Apertura 
 
Tabla 7. Registro Contable del Asiento de Apertura 
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO     
1011 Caja 4,250.63   
1041 Cuentas corrientes operativas 231,596.96   
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS     
1212 Emitidas en cartera 48,251.00   
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO     
1821 SOAT 4,200.00   
1822 Seguro Vehicular  y Responsabilidad Civil Vehicular 6,049.87   
1823 Seguro Vehicular y Responsabilidad Civil por Tripulación Camioneta 4,620.00   
1851 Llantas 18,986.67   
1892 GPS 3,266.67   
1893 Tráfico mensual 2,333.33   
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO     
3224 Equipo de transporte 382,598.03   
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO     
3331 Maquinarias y equipos de explotación 5,327.00   
3341 Vehículos motorizados 511,700.00   
3351 Muebles   16,400.00   
3361 Equipo para procesamiento de información (de computo) 14,757.25   
37 ACTIVO DIFERIDO     
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 95,970.66   
39 DEPRE., AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS     
3912 Activos adquiridos en arrendamiento financiero   52,881.89 
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo-Costo   296,151.26 
40 TRIB. Y APOR. AL SIS. DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR     
4011 Impuesto General a las ventas   1,200.00 
4017 Impuesto a la renta   656.00 
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR     
4115 Vacaciones por pagar   8,725.00 
4151 Compensación por tiempo de servicio   1,696.53 
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS     
4521 Contratos de arrendamiento financiero   348,013.38 
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS     
4699 Otras cuentas por pagar   237.00 
50 CAPITAL     
5012 Participaciones   615,427.00 
59 RESULTADOS ACUMULADOS     
5911 Utilidades acumuladas   25,320.00 
X/X Por el reconocimiento del activo pasivo y patrimonio   
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2. Se realiza el registro contable de las compras realizadas durante el periodo 2016. 
Tabla 8. Registro de Compras - Periodo 2016 
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS 
  
 
      PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2016 
  COMPROBANT
E DE PAGO 
INFORMACIÓN DEL  PROVEEDOR 
ADQUI.GRAVADAS 





















NOMBRE O RAZON SOCIAL OPE. GRAV 
IGV 
    
01 xx/xx/xxxx 17/12/2016 14 06 20100188628 SOCIEDAD ELEC. DEL SUROESTE S.A. 
 
244,98 244,98 Gasto Ope. 3  
02 xx/xx/xxxx 12/12/2016 14 06 20100211034 SEDAPAR S.A. 
 
83,34 83,34 Gasto Ope. 3 
 
03 xx/xx/xxxx 12/12/2016 14 06 20100017491 TELEFÓNICA DEL PERÚ SA.A. 
 
201,06 201,06 Gasto Ope. 3 
 
04 xx/xx/xxxx 31/12/2016 13 06 20100047218 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. 67.038,97 12.067,01 79.105,98 Leasing Ope. 6 
 
05 xx/xx/xxxx 31/12/2016 13 06 20100053455 BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A. 77.173,92 13.891,31 91.065,23 Leasing Ope. 6 
 
06 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 20418140551 ALBIS S.A. 2.395,00 431,10 2.826,10 Costo Ope. 1 
 
07 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 20393854651 SODIMAC PERU ORIENTE S.A.C. 3.078,90 554,20 3.633,10 Costo Ope. 1 
 
08 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 20272467961 COMERCIAL LUCIANO E.I.R.LTDA. 1.256,00 226,08 1.482,08 Gasto Ope. 1 
 
09 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 20656620889 HP TECNOLOGY S.R.L. 120,00 21,60 141,60 Gasto Ope. 1 
 
10 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 20100202396 AUTRISA AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. 75.655,85 13.618,05 89.273,90 Costo Ope. 1 
 
11 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 20332970411 EL PACIF. VIDA CIA DE SEG. S.A.A. 30.704,80 5.526,86 36.231,66 Costo Ope. 1 
 
12 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 20100188032 LLANTAS CISNE S.R.L. 89.000,00 16.020,00 105.020,00 Costo Ope. 1 
 
13 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 20508565937 HIPERMERCADOS TOTTUS 2.400,00 432,00 2.832,00 Gasto Ope. 5 
 
14 xx/xx/xxxx 31/12/2016 05 06 20341841357 LAN PERU S.A. 1.800,00 324,00 2.124,00 Gasto 
  
15 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 20124566786 HOSPEDAJE MIL NOCHES E.I.R.L. 800,00 144,00 944,00 Gasto 
  
16 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 20151820175 RESTAURANT TRES RUEDAS E.I.R.L 1.600,00 288,00 1.888,00 Gasto 
  
17 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 20498255281 LAS TRES CHOMBITAS E.I.R.L. 300,00 54,00 354,00 Gasto 
  
18 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 20498255281 PIC. TURISTICA TRADICION ARE. S.A. 320,00 57,60 377,60 Gasto 
  
19 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 10256620453 MUEBLERÍA LOZANO EIRL 900,00 162,00 1.062,00 Gasto 
  
20 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 20413666130 CONCESIONARIOS AUT.  S.A.C. 294.500,00 53.010,00 347.510,00 Costo 
  
21 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 20124565586 HOSPEDAJE DULCES SUEÑOS E.I.R.L. 240,00 43,20 283,20 Gasto 
  
22 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 20151822075 REST.  EL RICONCITO TACNEÑO 200,00 36,00 236,00 Gasto 
  
23 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 20115213561 RÚSTICA 420,00 75,60 495,60 Gasto 
  
24 xx/xx/xxxx 31/12/2016 01 06 20949876544 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES SAC. 1.680,00 302,40 1.982,40 Gasto 
  





Se realiza el registro contable de las compras realizadas durante el periodo 2016 
 





Tabla 10. Registro contable de las compras relacionadas al gasto Administrativo  Periodo 
2016 
 
COMPRAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE AL SERVICIO 
PROVEEDOR RUC DESCRIPCIÓN 
MONTO 
(INCLUÍDO IGV) 
ALBIS S.A. 20418140551 Compra de botiquines 
2,826.10 
 
SODIMAC PERU ORIENTE S.A.C. 20393854651 Compra kit anti derrame 
3,633.10 
 
AUTRISA AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. 20100202396 Compra de lubricantes 
89,273.91 
 
LLANTAS CISNE S.R.L. 20100188032 Compra de llantas 
105,020.00 
 
EL PACIF. VIDA CIA DE SEGUROS Y 
REASEG. S.A.A. 




COMPRAS RELACIONADAS AL GASTO ADMINISTRATIVO 











HP TECNOLOGY S.R.L. 20656620889 Compra de tóner 141.60 
TOTAL   1,623.68 
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Tabla 11. Registro Contable por las Compras Realizadas Durante el Periodo 2016 
 
Cuenta Descripción DEBE. HABER. 
1821 SOAT 6300.00  
1822 Seguro Vehicular  y Responsabilidad Civil Vehicular 9074.80  




1851 Llantas 89000.00  
1852 Recarga de tóner 120.00  
1892 GPS 4900.00  
1893 Tráfico Mensual 3500.00  
6031 Materiales auxiliares 5,473.90  
6032 Suministros 1256.00  
6564 Lubricantes 75,655.85  
4011 Impuesto General a las ventas 36397.90   
4212 Emitidas   238608.45 
 Por el registro de las compras durante el periodo 2016.   
2511 Kit anti derrame 3078.90  
2512 Botiquín 2395.00  
2524 Otros suministros 1256.00  
6131 Materiales auxiliares  5473.90 
6132 Otros suministros  1256.00 
 Por el ingreso al almacén d   
6131 Materiales Auxiliares 5473.90  
6132 Otros suministros 1256.00  
2511 Kit Anti Derrame  3078.90 
2512 Botiquín  2395.00 
2524 Otros Suministros  1256.00 
 Por el consumo de materiales auxiliares y suministros   
6393 GPS 6708.33  
6394 Tráfico mensual 4791.67  
6511 SOAT 8625.00  
6512 Seguro Vehicular  y Responsabilidad Civil Vehicular 12423.83  
6513 
Seguro Vehicular y Responsabilidad Civil por Tripulación 
Camioneta 9487.50  
6562 Recarga de tóner 120.00  
6571 Llantas 73091.07  
1821 SOAT  8625.00 
1822 Seguro Vehicular  y Responsabilidad Civil Vehicular  12423.83 
1823 Seguro Veh. y Res. Civil por. Tripulación Camioneta  9487.50 
1892 GPS  6708.33 
1851 Llantas  73091.07 
1852 Recarga de tóner  120.00 
1893 Tráfico mensual  4791.67 
 Por el devengado de los seguros.   
9311 Costo de Servicio 196257.15  
9411 Gastos de Administración 1376.00  
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos  197633.15 
 Por el destino del gasto   
4212 Emitidas- 238608.45  
1011 Caja  8082.88 
1041 Cuentas corrientes operativas.  230525.57 
 Por el pago de la compra de suministros    
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3. Se realiza el pago de los servicios básicos (Agua, Luz, Teléfono), del periodo 2016. 
Tabla 12. Registro contable por el pago de los servicios básicos en el periodo 2016 
 
4. Se compran las siguientes unidades de transportes a Concesionarios Automotriz 
SAC y un mueble a Mueblería Lozano E.I.RL. 
 Junio: Camioneta Toyota Hilux 3.0.0L TDI 4X4 CD T5Z -229 por el importe de 
S/. 98000 sin IGV. 
 Julio : Compra de un mueble 
 Agosto: Camioneta Toyota Hilux 3.0.0L TDI 4X4 CD X2X-225 por el importe de 
S/. 98000 sin IGV. 
 Octubre: Camioneta Toyota Hilux 3.0.0L TDI 4X4 CD S3N-163 por el importe 
de S/. 98500 sin IGV. 
Tabla 13. Registro contable por la compra de muebles e inmuebles 
 
 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
6361 Energía eléctrica 1,399.00  
6363 Agua 476.00  
6364 Teléfono 1,122.00  
4699 Otras cuentas por pagar   3,536.46 
 Por la provisión del pago de luz , agua, teléfono de E-D-2016   
4011 Impuesto General a las ventas 529.38  
4699 Otras cuentas, por pagar  529.38 
 Por el registro del IGV de Agua ,Luz ,Teléfono DIC.2015-NOV 2016   
4699 Otras cuentas por pagar 3470.38   
1041 Cuentas corrientes operativas   3470.38 
 Por el pago de los servicio de D-2015 a N-2016   
9411 Gastos de administración 2997.00  
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos  2997.00 
 Por el destino del gasto   
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
3341 Vehículos motorizados 294500.00  
3351 Muebles 900.00  
4011 Impuesto General a las ventas 53172.00  
4654 Inmuebles, maquinaria y equipo  348572.00 
 Por la compra del mueble e inmueble adquiridos,   
4654 Inmuebles, maquinaria y equipo 348572.00  
1041 Cuentas corrientes operativas  348572.00 
 Por el pago del mueble e inmueble adquiridos,   
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5. El 15 de marzo y el 22 de agosto del 2016, la empresa compra 5 botellas de wiskis en 
Hipermercados TOTTUS para obsequiar a su cliente HUDBAY PERÚ SAC y 
SOUTHERN PERU, respectivamente. Se realizan los registros contables. 
Tabla 14. Registro contable por la compra de wiskis 
 
    Retiro de bienes: Por renovación de contrato se lleva de regalo wiskis 
Tabla 15. Registro contable por el reconocimiento del gasto 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
1682 Otras cuentas por cobrar diversas 2,832.00   
4011 Impuesto General a las ventas   432.00 
7599 Otros ingresos de gestión   2,400.00 
 
Por la emisión del comprobante de pago y reconocimiento del 
gasto   
6564 Otros suministros 2,400.00   
2524 Otros suministros   2,400.00 
 Por el retiro de almacén de las botellas de wiskis   
9411 Gastos de administración 2,400.00   
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   2,400.00 
 Por el destino   
7599 Otros ingresos de gestión 2,400.00   
6411 Impuesto general a las ventas 432.00   
1682 Otras cuentas por cobrar diversas   2,832.00 
 
Por el extorno del ingreso y del gasto por el IGV asumido por 
la empresa   
9411 Gastos de administración 432.00   
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   432.00 
 Por el destino del gasto asumido por la empresa. - igv   
9411 Gastos de administración 2400.00   
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   2400.00 
 Por el reconocimiento del gasto.   
 
Reparación del crédito fiscal por los gastos de representación  
En caso del IR que el cual se trata en forma anual, por lo que el exceso del límite se 
determina aceptado   finalizado el ejercicio, para el CRÉDITO FISCAL DEL IGV se 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
6032 Suministros 2,400.00   
4011 Impuesto General a las ventas 432.00   
4699 Otras cuentas por pagar   2,832.00 
 
Por la compra de wiskis     
2524 Otros suministros 2,400.00  
6132 Suministros  2,400.00 
 
Por el destino de los wiskis     
4699 Otras cuentas por pagar 2,832.00   
1041 Cuentas corrientes operativas   2,832.00 
 
Por la cancelación de la compra de wiskis     
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determina el límite mensualmente acumulando los ingresos brutos mensualmente 
acumulando los ingresos brutos (Base legal: Artículo 6º Núm. 10 Reglamento de la ley 
del IGV). 


























Enero 69.327,22 69.327,22 346,64 0,00 0,00 0,00 
 
    
Febrero 69.983,70 139.310,92 696,55 0,00 0,00 0,00 
 
    
Marzo 68.110,24 207.421,16 1.037,11 1.200,00 1.200,00 1.037,11 186,68 162,89 29,32 
Abril 38.011,55 245.432,70 1.227,16 0,00 1.200,00 0,00 0,00     
Mayo 38.439,36 283.872,07 1.419,36 0,00 1.200,00 0,00 0,00     
Junio 47.173,90 331.045,96 1.655,23 0,00 1.200,00 0,00 0,00     
Julio 52.044,14 383.090,10 1.915,45 0,00 1.200,00 0,00 0,00     
Agosto 54.617,33 437.707,44 2.188,54 1.200,00 2.400,00 1.151,43 207,26 48,57 8,74 
Septiem 50.011,20 487.718,64 2.438,59 0,00 2.400,00 0,00 0,00     
Octubre 68.894,56 556.613,20 2.783,07 0,00 2.400,00 0,00 0,00     
Noviem 58.248,49 614.861,69 3.074,31 0,00 2.400,00 0,00 0,00     
Diciem 54.491,87 669.353,56 3.346,77 0,00 2.400,00 0,00 0,00     
Total 669.353,56 
 
  2.400,00   2.188,54 393,94 211,46 38,06 
 
 
Se realiza los siguientes asientos contables en el mes respectivo en el libro diario, por la 
reparación del IGV. 
Tabla 17. Registro contable por el reparo del IGV 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
6411 Impuesto general a las ventas. 29.32   
4011 Impuesto General a las ventas-   29.32 
 
Por el reparo del IGV-Marzo     
9411 Gastos de administración 29.32   
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   29.32 
 
Por el destino del reparo del IGV     
6411 Impuesto general a las ventas 8.74   
4011 Impuesto General a las ventas   8.74 
 Por la reparación del IGV-Agosto     
9411 Gastos de administración 8.74   
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   8.74 
 Por el destino del IGV reparado   
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6. Se realiza el registro de las ventas efectuadas durante el periodo 2016. 
Tabla 18. Registro de ventas - periodo 2016 
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS ANUAL 
      PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 













COMPROBANTE DE PAGO 





















DOC. DE IDENTIDAD 










   
 
01 31/12/2016 01 001 317 06 20538428524  MINERA LAS BAMBAS S.A. 166,591.87 29,986.54 196,578.41  
02 31/12/2016 01 001 318 06 20548264152 CORPORATION MG S.A.C. 10,449.60 1,880.93 12,330.53  
03 31/12/2016 01 001 319 06 20552714378 COSAPI MINERIA S.A.C. 62,553.06 11,259.55 73,812.61  
04 31/12/2016 01 001 320 06 20115678964 EXPORT IMPORT MEDIC E.I.R.L. 2,997.83 539.61 3,537.44  
05 31/12/2016 01 001 321 06 20511165181 HUDBAY PERÚ SAC 172,247.23 31,004.50 203,251.73  
06 31/12/2016 01 001 322 06 20512225201 JOURNEY ANDINOS E.I.R.L. 66,696.36 12,005.34 78,701.70  
07 31/12/2016 01 001 323 06 20100147514 SOUTHERN PERU 181,220.46 32,619.68 213,840.14  
08 31/12/2016 01 001 324 06 20511175201 TRAVELLIN S.R.L. 6,597.16 1,187.49 7,784.65  
09             Retiro de Bienes 2,400.00 432.00 2,832.00  
       






Tabla 19. Pagos de ventas realizadas 















Enero  69,327.22 12,478.90 81,806.11 8,180.61 73,625.50 
Febrero  69,983.70 12,597.07  82,580.77 8,258.08 74,322.69 
Marzo  68,110.24  12,259.84 80,370.08 8,037.01 72,333.07 
Abril  38,011.55 6,842.08 44,853.63 4,485.36 40,368.26 
Mayo 38,439.36 6,919.09 45,358.45 4,535.84 40,822.60 
Junio 47,173.90 8,491.30 55,665.20 5,566.52 50,098.68 
Julio  52,044.14         9,367.95     61,412.09 6,141.21 55,270.88 
Agosto  54,617.33  9,831.12 64,448.45 6,444.85 58,003.61 
Septiembre 50,011.20 9,002.02 59,013.22 5,901.32 53,111.90 
Octubre  68,894.56 12,401.02 81,295.58 8,129.56 73,166.02 
Noviembre 58,248.49 10,484.73  68,733.22 6,873.32 61,859.90 
Diciembre  54,491.87  9,808.54 64,300.40 6,430.04 57,870.36 
   
Depósito Enero 2017 
 
 TOTAL  S/. 669,353.56      77,378.78 701,234.11 
 
 
Tabla 20. Registro contable por el alquiler de las camionetas 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
1212 Emitidas en cartera 6813937.20    
4011 Impuesto General a las ventas   120483.64 
7041 Terceros   669353.56 




7. Cobramos a los clientes que nos debían según el balance inicial al 01 de enero del 
2016 y las ventas realizadas en el presente periodo. 
Tabla 21. Registro contable por el pago del alquiler de clientes 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
1041 Cuentas Corrientes Operativas 701234.11  
1212 Emitidas en cartera   701234.11 
 Por el pago del Alquiler de Clientes    
 
8. Se registra el depósito por el pago de las detracciones. 
 
Tabla 22. Registro contable por el pago de detracciones Enero - Diciembre 2016 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
1071 Fondos Sujetos a restricción 77378.78 
 
1212 Emitidas en cartera  77378.78 





9. Registro de planillas 
Tabla 23. Registro de Planillas 







































V-001 Gerente General ADM Julián Arrieta Polar 29456620 02/01/2012   AFP 586971JR 2,000.00 85.00 2,085.00   Integra 208.50 28.36 32.32   269.17 1,815.83 187.65   
V-002 Administrador ADM Teodoro Salazar Mendoza 29553047 02/01/2012   ONP   1,800.00 85.00 1,885.00 245.05   0.00 0.00 0.00   245.05 1,639.95 169.65   
V-003 Contador ADM Luciano Vargas Salas 40315214 02/01/2012   ONP   1,800.00 85.00 1,885.00 245.05   0.00 0.00 0.00   245.05 1,639.95 169.65   
V-004 Mecánico Auxiliar MOI Mario Quispe Mamani 29662012 02/01/2016   ONP   1,200.00 85.00 1,285.00 167.05   0.00 0.00 0.00   167.05 1,117.95 115.65 13.39 
V-005 Mecánico MOI Percy Coacalla Bernal 41325412 02/01/2012   ONP   1,500.00 85.00 1,585.00 206.05   0.00 0.00 0.00   206.05 1,378.95 142.65 16.52 




7,592.63 785.25 29.92 
 
Planilla de Gratificaciones 















Planilla de Gratificaciones de Enero a Junio 2016         
Código Puesto Área Nombre DNI 





Total a pagar 
Ingreso Básico Fam. Remun. 
V-001 Gerente General ADM Julián Arrieta Polar 29456620 02/01/2012 2,000.00 85.00 2,085.00 2,085.00 187.65 2,272.65 
V-002 Administrador ADM Teodoro Salazar Mendoza 29553047 02/01/2012 1,800.00 85.00 1,885.00 1,885.00 169.65 2,054.65 
V-003 Contador ADM Luciano Vargas Salas 40315214 02/01/2012 1,800.00 85.00 1,885.00 1,885.00 169.65 2,054.65 
V-004 Mecánico auxiliar MOI Mario Quispe Mamani 29662012 02/01/2016 1,200.00 85.00 1,285.00 1,285.00 115.65 1,400.65 
V-005 Mecánico MOI Percy Coacalla Bernal 41325412 02/01/2012 1,500.00 85.00 1,585.00 1,585.00 142.65 1,727.65 
            Total  8,300.00 425.00 8,725.00 8,725.00 785.25 9,510.25 
            Planilla  Gratificación de Julio  a Diciembre 2016 
        
Código Puesto Área Nombre DNI 







Ingreso Basico Fam. Remun. 
V-001 Gerente General ADM Julián Arrieta Polar 29456620 02/01/2012 2,000.00 85.00 2,085.00 2,085.00 187.65 2,272.65 
V-002 Administrador ADM Teodoro Salazar Mendoza 29553047 02/01/2012 1,800.00 85.00 1,885.00 1,885.00 169.65 2,054.65 
V-003 Contador ADM Luciano Vargas Salas 40315214 02/01/2012 1,800.00 85.00 1,885.00 1,885.00 169.65 2,054.65 
V-004 Mecánico auxiliar MOI Mario Quispe Mamani 29662012 02/01/2016 1,200.00 85.00 1,285.00 1,285.00 115.65 1,400.65 
V-005 Mecánico MOI Percy Coacalla Bernal 41325412 02/01/2012 1,500.00 85.00 1,585.00 1,585.00 142.65 1,727.65 
            Total  8,300.00 425.00 8,725.00 8,725.00 785.25 9,510.25 
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Tabla 25. Planilla de Vacaciones y CTS 
Planilla de vacaciones 
     
 
                              
                
Código Puesto Área Nombre DNI 





Jul-16 Ago-16 Set-16 Oct-16 Nov-16 
 




V-001 Gerente General ADM Julián Arrieta Polar 29456620 02/01/2012 2,000.00 85.00 
 
2,085.00 2,085.00 2,085.00 
    
V-002 Administrador ADM Teodoro Salazar Mendoza 29553047 02/01/2012 1,800.00 85.00 
 
1,885.00 1,885.00 
   
1,885.00 
 






V-004 Mecánico auxiliar MOI Mario Quispe Mamani 29662012 02/01/2016 1,200.00 85.00 
 
1,285.00 1,285.00 
    
1,285.00 





               
Total 8,300.00 425.00  8,725.00 8,725.00 2,085.00 1,585.00 1,885.00 1,885.00 1,285.00 
                      
                      
        
 
             CÁLCULO DE CTS 
      
 
                                  
Cts Noviembre 2015 - Abril 2016 
    
 
              
        
 
                                     
Código Puesto Área Nombre DNI 












          
         
Ingreso Básico Fam. 
 
Remun. 
          
         
V-001 Gerente General ADM Julián Arrieta Polar 29456620 02/01/2012 2,000.00 85.00 
 
2,085.00 2,085.00 347.50 2,432.50 1,216.25 
         
V-002 Administrador ADM Teodoro Salazar Mendoza 29553047 02/01/2012 1,800.00 85.00 
 
1,885.00 1,885.00 314.17 2,199.17 1,099.58 
         
V-003 Contador ADM Luciano Vargas Salas 40315214 02/01/2012 1,800.00 85.00 
 
1,885.00 1,885.00 314.17 2,199.17 1,099.58 
         
V-004 Mecánico auxiliar MOI Mario Quispe Mamani 29662012 02/01/2016 1,200.00 85.00 
 
1,285.00 1,285.00 214.17 1,499.17 749.58 
         
V-005 Mecánico MOI Percy Coacalla Bernal 41325412 02/01/2012 1,500.00 85.00 
 
1,585.00 1,585.00 264.17 1,849.17 924.58 
         
        
 
              
Total  8,300.00 425.00  8,725.00 8,725.00 1,454.17 10,179.17 5,089.58 
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              Cts Mayo 2016- Octubre 2016 
    
 
              
        
 
              
Código Puesto Área Nombre DNI 












          
         
Ingreso Basico Fam. 
 
Remun. 
          
         
V-001 Gerente General ADM Julián Arrieta Polar 29456620 02/01/2012 2,000.00 85.00 
 
2,085.00 2,085.00 347.50 2,432.50 1,216.25 
         
V-002 Administrador ADM Teodoro Salazar Mendoza 29553047 02/01/2012 1,800.00 85.00 
 
1,885.00 1,885.00 314.17 2,199.17 1,099.58 
         
V-003 Contador ADM Luciano Vargas Salas 40315214 02/01/2012 1,800.00 85.00 
 
1,885.00 1,885.00 314.17 2,199.17 1,099.58 
         
V-004 Mecánico auxiliar MOI Mario Quispe Mamani 29662012 02/01/2016 1,200.00 85.00 
 
1,285.00 1,285.00 214.17 1,499.17 749.58 
         
V-005 Mecánico MOI Percy Coacalla Bernal 41325412 02/01/2012 1,500.00 85.00 
 
1,585.00 1,585.00 264.17 1,849.17 924.58 
         
        
 
              
      Total      8,300.00 425.00  8,725.00 8,725.00 1,454.17 10,179.17 5,089.58 
                                
        
 
              Cts Noviembre 2016 - Abril 2017 
    
 
              
        
 
              
Código Puesto Área Nombre DNI 
Fecha Haber 
 










          




          
         
V-001 Gerente General ADM Julián Arrieta Polar 29456620 02/01/2012 2,000.00 
 
85.00 2,085.00 2,085.00 347.50 2,432.50 1,216.25 
         
V-002 Administrador ADM Teodoro Salazar Mendoza 29553047 02/01/2012 1,800.00 
 
85.00 1,885.00 1,885.00 314.17 2,199.17 1,099.58 
         
V-003 Contador ADM Luciano Vargas Salas 40315214 02/01/2012 1,800.00 
 
85.00 1,885.00 1,885.00 314.17 2,199.17 1,099.58 
         
V-004 Mecánico auxiliar MOI Mario Quispe Mamani 29662012 02/01/2016 1,200.00 
 
85.00 1,285.00 1,285.00 214.17 1,499.17 749.58 
         
V-005 Mecánico MOI Percy Coacalla Bernal 41325412 02/01/2012 1,500.00 
 
85.00 1,585.00 1,585.00 264.17 1,849.17 924.58 
         
       
 
               Total 8,300.00 425.00  8,725.00 8,725.00 1,454.17 10,179.17 5,089.58 
         
        
 
              
        
 
              
        
 
              
 
 Resumen de la planilla mensual – Centro de costos 





ES SALUD SCTR Gratificación Vacaciones CTS 
 
Total 
             
 
 ADM   S/.         5,855.00   S/.         526.95   S/.           -     S/.  1,063.66   S/.  87.92   S/.   569.24  
 
 S/. 8,502.76  
             
 
 MOI   S/.         2,870.00   S/.        258.30   S/.     29.92   S/.    521.38   S/. 239.17   S/.    279.03  
 
 S/.   4,197.79  
             
 
 Total   S/.       8,725.00   S/.        785.25   S/.   29.92   S/.    1,585.04   S/.727.08   S/.     848.26    S/.   12,700.55  
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Tabla 26. Registro Contable de la planilla de remuneraciones 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
6211 Sueldos y salarios 104700.00  
6271 Régimen de prestaciones de salud 9423.00  
627 Seguro complementario de riesgo 358.99  
4031 Es salud  9423 
4032 ONP  10358.40 
4035 SCTR  358.99 
4071 AFP  3230.82 
4111 Sueldos y salarios por pagar  91111.52 
 Por el reconocimiento de la planilla   
4111 Sueldos y salarios por pagar 91111.52  
4035 SCTR 358.99  
4031 Es salud 9423  
4032 ONP 10358.40  
4071 AFP 3230.82  
1041 Operaciones corrientes  94701.33 
1071 Operaciones  19781.40 
 Por el pago de planillas   
9311 COSTO DE SERVICIO 37899.33  
9411 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 76583.40  
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos  114482.73 
 Por el destino del gasto   
 
10. Se realiza la provisión de los beneficios sociales de los trabajadores. 
 
Tabla 27. Registro contable por la provisión de los beneficios sociales de los trabajadores 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
6214 Gratificaciones   17450.00  
6215 Vacaciones 8725.00  
6221 Bonificación extraordinaria 1570.50  
6291 Compensación por tiempo de servicio 10179.17  
4114 Gratificaciones por pagar  17450.00 
4115 Vacaciones por pagar  8725.00 
4151 Compensación por tiempo de servicio  10179.17 
4191 Bonificación extraordinaria  1570.50 
 Por la provisión de beneficios   
 
11. Se realiza la venta de las siguientes unidades de transporte: 
Tabla 28. Ventas en el mes de septiembre 
VENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 




Camioneta Toyota Hilux  2.5.0L TDI 
4X4 CD  F7V-108 
35,000.00 
01/04/2013 1 
Camioneta Toyota Hilux  3.0.0L TDI 
4X4 CD  V9S-115 
42,000.00 
 
VENTA EN SETIEMBRE DE LOS VEHÍCULO DE CÓDIGO 9313 Y 9314 
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 9313 9314 TOTAL 
Activo fijo 84,900.00 85,000.00 169,900.00 
Depreciación 
acumulada 58,793.53 58,461.02 117,254.55 
Valor en libros 26,106.47 26,538.98 52,645.45 
Valor de venta 
pactado 35,000.00 42,000.00 77,000.00 
 
Tabla 29. Registro contable por la venta del activo 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados 52645.45  
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo-Costo 117254.55  
3341 Vehículos motorizados  169900.00 
 Por la baja del activo   
1653 Inmuebles, maquinaria y equipo 90860.00  
4011 Impuesto General a las ventas  13860.00 
7564 Inmuebles, maquinaria y equipo  77000.00 
 Por la venta del activo   
9411 Gastos de administración 52645.45  
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos  52645.45 
 Por el destino   
1041 Cuentas corrientes 90860.00  
1653 Inmuebles, maquinaria y equipo  90860.00 
 Por el pago de la venta de las camionetas.   
 
12. La empresa paga 4 cuotas por el leasing de 4 camionetas en el periodo 2016. 
Tabla 30. Cuadro resumen del pago de cuotas - 4 Leasing 
CUADRO RESUMEN DEL PAGO DE CUOTAS (4LEASING) 
Mes Saldo Principal Principal Interés Portes IGV Total a pagar 
Ene-16 252,024.68 6,465.22 5,542.53 10.00 2,163.19 14,180.94 
Feb-16 245,559.46 6,606.59 5,401.15 10.00 2,163.19 14,180.93 
Mar-16 238,952.88 6,751.06 5,256.68 10.00 2,163.19 14,180.94 
Abr-16 232,201.81 6,898.69 5,109.05 10.00 2,163.19 14,180.94 
May-16 225,303.12 7,049.55 4,958.19 10.00 2,163.19 14,180.93 
Jun-16 218,253.57 7,203.70 4,804.03 10.00 2,163.19 14,180.93 
Jul-16 211,049.87 7,361.24 4,646.50 10.00 2,163.19 14,180.94 
Ago-16 203,688.63 7,522.22 4,485.52 10.00 2,163.19 14,180.93 
Set-16 196,166.41 7,686.72 4,321.02 10.00 2,163.19 14,180.93 
Oct-16 188,479.69 7,854.82 4,152.92 10.00 2,163.19 14,180.93 
Nov-16 180,624.87 8,026.60 3,981.14 10.00 2,163.19 14,180.94 
Dic-16 172,598.27 8,202.13 3,805.61 10.00 2,163.19 14,180.93 
TOTALES 87,628.54 56,464.35 120.00 25,958.32 170,171.21 
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Tabla 31. Registro contable por el reconocimiento del IGV 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
4521 Contratos de arrendamiento financiero 144212.89 
 4011 Impuesto General a las ventas 25958.32 
 4521 Contratos de arrendamiento financiero 
 
170171.21 
 Por el reconocimiento del IGV  
   
Tabla 32. Registro contable por el pago de las cuotas del periodo 2016 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
4521 Contratos de arrendamiento financiero 170171.21 
 1041 Cuentas corrientes operativas 
 
170171.21 
 Por el pago de las cuotas del periodo 2016 
   
13. Se registra el devengado de   intereses del leasing: 
 





14. Se registra la depreciación de los activos de la empresa: 
 Se utiliza el Método de Unidades Producidas (Kilómetros), para las unidades de 
transporte. 
 Se utiliza el método de línea recta para los activos restantes. 
 
Tabla 34. Registro contable por la depreciación de los activos 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
6813 
Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento 
financiero-Inmuebles, maquinaria y equipo 518,907.91   
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo-Costo 21,153.22   
3912 Activos adquiridos en arrendamiento financiero   518,907.91 
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo-Costo   21,153.22 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE   HABER 
6732 Contratos de arrendamiento financiero 54,429.07   
 3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 
 
  54,429.07 
 Por el devengo de los intereses del periodo 2016     
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Tabla 35. Método de depreciación - línea recta 
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN DE LÍNEA RECTA, O DE CARGOS FIJOS 
                 





















 DEPRE.  
ACUMULA










































3331 Maquinarias y equipos de Explotación 
 
01/04/2013 1 ENGRASADO 650.00 20% 5 01/04/2013 357.50 292.50 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 487.50 162.50 
 
01/04/2013 1 ENGRASADOR 390.00 20% 5 01/04/2013 214.50 175.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 292.50 97.50 
 
01/04/2013 1 SOLDADORA 1,830.00 20% 5 01/04/2013 1,006.50 823.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 1,372.50 457.50 
 
01/04/2013 1 COMPRESORA 2,457.00 20% 5 01/04/2013 1,351.35 1,105.65 40.95 40.95 40.95 40.95 40.95 40.95 40.95 40.95 40.95 40.95 40.95 40.95 1,842.75 614.25 
TOTAL  MAQUINARIA Y EQUIPO 5,327.00 
   
2,929.85 2,397.15 88.78 88.78 88.78 88.78 88.78 88.78 88.78 88.78 88.78 88.78 88.78 88.78 3,995.25 1,331.75 
  
  
3351 Muebles                       
 
01/04/2013 1 ESTANTES 1,200.00 10% 10 01/04/2013 330.00 870.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 450.00 750.00 
 
01/04/2013 1 ESCRITORIO 800.00 10% 10 01/04/2013 220.00 580.00 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 300.00 500.00 
 
01/04/2013 1 SET DE SILLAS 2,800.00 10% 10 01/04/2013 770.00 2,030.00 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 1,050.00 1,750.00 
 
01/04/2013 1 MUEBLES 5,200.00 10% 10 01/04/2013 1,430.00 3,770.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 1,950.00 3,250.00 
 
01/04/2013 1 ESTANTES 2,000.00 10% 10 01/04/2013 550.00 1,450.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 750.00 1,250.00 
 
01/04/2013 1 ESCRITORIO 1,200.00 10% 10 01/04/2013 330.00 870.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 450.00 750.00 
 
01/04/2013 1 ESTANTES PA 3,200.00 10% 10 01/04/2013 880.00 2,320.00 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 1,200.00 2,000.00 
 
12/07/2016 1 ESCRITORIO 900.00 10% 10 12/07/2016 - 
       
4.75 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 42.25 857.75 
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 17,300.00 
   
4,510.00 11,890.00 136.67 136.67 136.67 136.67 136.67 136.67 141.42 144.17 144.17 144.17 144.17 144.17 6,192.25 11,107.75 
  
  
3361 Equipos Diversos                     
 01/06/2013 1 COMPUTADORA 1,600.00 25% 4 01/06/2013 1,033.33 566.67 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 1,433.33 166.67 
 01/07/2013 1 RADIO MOVIL 1,280.00 25% 4 01/07/2013 800.00 480.00 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 1,120.00 160.00 
 24/10/2013 1 EQUIPO CELULA 600.00 25% 4 24/10/2013 327.92 272.08 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 477.92 122.08 
 25/10/2013 1 DVD 335.00 25% 4 25/10/2013 182.85 152.15 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 266.60 68.40 
 29/10/2013 1 MONITOR 17´  1,770.00 25% 4 29/10/2013 961.21 808.79 36.88 36.88 36.88 36.88 36.88 36.88 36.88 36.88 36.88 36.88 36.88 36.88 1,403.71 366.29 
 01/01/2014 1 SISTEMA MOVIL  3,630.78 25% 4 01/01/2014 1,815.39 1,815.39 75.64 75.64 75.64 75.64 75.64 75.64 75.64 75.64 75.64 75.64 75.64 75.64 2,723.09 907.70 
 06/03/2014 1 ALARMA 110.17 25% 4 06/03/2014 50.11 60.06 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 77.65 32.52 
 15/04/2014 1 EQUIPO FOTO 1,137.84 25% 4 15/04/2014 486.74 651.10 23.71 23.71 23.71 23.71 23.71 23.71 23.71 23.71 23.71 23.71 23.71 23.71 771.20 366.64 
 15/04/2014 2 LAPTOP 2,599.00 25% 4 15/04/2014 1,111.79 1,487.21 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 1,761.54 837.46 
 08/07/2014 1 ACCESORIOS 213.10 25% 4 08/07/2014 78.88 134.22 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 132.15 80.95 
 27/10/2014 1 IMPRESORA 550.00 25% 4 27/10/2014 160.42 389.58 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 297.92 252.08 
 07/11/2014 1 EQUIPO CELU 931.36 25% 4 07/11/2014 267.77 663.59 19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 500.61 430.75 
TOTAL EQUIPOS 14,757.25 
   
7,276.41 7,480.84 307.44 307.44 307.44 307.44 307.44 307.44 307.44 307.44 307.44 307.44 307.44 307.44 10,965.72 3,791.53 
TOTAL DEPRECIACIÓN DE LÍNEA RECTA, 
O DE CARGOS FIJOS 




MÉTODO DE DEPRECIACIÓN POR UNIDADES PRODUCIDAS 
 




























































3341 Unidades de Transporte 
9311 01/04/2013 1 Camioneta  A2T-521 
                       
86,000.00  0.29 300,000.00 01/04/2013 
                       
47,300.00  
                       
38,700.00  1,468.02 1,633.71 1,630.27 1,723.44 1,525.35 1,704.23 1,439.35 1,523.35 1,525.35 1,468.02 1,633.71   
       
64,574.82    
9312 01/04/2013 1 Camioneta F1V-115 
                       
84,900.00  0.28 300,000.00 01/04/2013 
                       
46,695.00  
                       
38,205.00  1,591.59 1,590.74 1,549.99 1,489.71 1,418.11 1,449.24 1,612.82 1,415.00 1,415.00 1,590.74 1,562.44   
       
63,380.40    
9313 01/04/2013 1 Camioneta B8Z-422 
                       
84,900.00  0.28 300,000.00 01/04/2013 
                       
46,695.00  
                       
38,205.00  1,541.50 1,475.56 1,449.24 1,612.82 1,503.86 1,505.84 1,503.86 1,505.84 
   
  
       
58,793.53    
9314 01/04/2013 1 Camioneta U5T-754 
                       
85,000.00  0.28 300,000.00 01/04/2013 
                       
46,750.00  
                       
38,250.00  1,473.33 1,450.95 1,416.67 1,703.40 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67 
   
  
       
58,461.02    
9315 01/04/2013 1 Camioneta F7V-108 
                       
86,000.00  0.29 300,000.00 01/04/2013 
                       
47,300.00  
                       
38,700.00  1,614.79 1,525.35 1,468.02 1,633.71 1,523.35 1,525.35 
     
  
       
56,590.58    
9316 01/04/2013 1 Camioneta V9S-115 
                       
84,900.00  0.28 300,000.00 01/04/2013 
                       
46,695.00  
                       
38,205.00  1,612.82 1,612.82 1,541.50 1,475.56 1,416.13 1,443.30 
     
  
       
55,797.13    
9321 01/06/2016 1 Camioneta T5Z -229 
                       
98,000.00  0.33 300,000.00 01/06/2016     
     
1,829.66 1,706.51 1,782.29 1,839.79 2,072.70 1,735.91 
       
1,738.19  
       
12,705.05  
       
85,294.95  
9322 01/08/2016 1 Camioneta X2X-225 
                       
98,000.00  0.33 300,000.00 01/08/2016     
       
1,829.66 1,706.51 1,741.46 1,779.35 
       
1,703.24  
         
8,760.22  
       
89,239.78  
9323 01/10/2016 1 Camioneta S3N-163 
                       
98,500.00  0.33 300,000.00 01/10/2016                       
          
1,845.56  
        
1,846.55  
       
1,845.56  
         
5,537.67  
       
92,962.33  
                        
TOTAL UNIDADES DE TRANSPORTE 
                     
806,200.00       
                     
281,435.00  
                    
230,265.00  
       
9,302.06  
            
9,289.14  
          
9,055.70  
         
9,638.64  
      
8,803.47  
     
10,874.30  
          
7,679.21  
        
9,472.81  
       
6,486.65  
          
8,718.48  
        
8,557.96  
       
5,287.00  
     
384,600.41  




3224   Activos adquiridos en arrendamiento 
9317 01/10/2014 1 Camioneta A1R-834 92,604.52 0.31 300,000.00 01/10/2014 
                       
23,151.13  
                       
69,453.39  
     
1,751.46  
            
1,755.78  
          
1,543.41  
         
1,543.41  
      
1,681.39  
        
1,609.47  
          
1,543.41  
        
1,543.41  
       
1,640.33  
          
1,642.50  
        
1,681.39  
       
1,609.47  
       
42,696.55  
       
49,907.97  
9318 01/10/2014 1 Camioneta J8R-122 92,604.52 0.31 300,000.00 01/10/2014 
                       
23,151.13  
                       
69,453.39  
     
1,704.23  
            
1,728.62  
          
1,642.50  
         
1,643.11  
      
1,549.89  
        
1,636.01  
          
1,640.33  
        
1,642.50  
       
1,543.41  
          
1,543.41  
        
1,640.33  
       
1,642.50  
       
42,707.97  
       
49,896.55  
9319 01/11/2015 1 Camioneta V5F-621 98,694.50 0.33 300,000.00 01/11/2015 
                         
3,289.82  
                       
95,404.68  
     
1,652.80  
            
1,816.31  
          
1,684.72  
         
1,874.87  
      
1,652.80  
        
1,684.72  
          
1,874.87  
        
1,716.30  
       
1,684.72  
          
1,874.87  
        
1,764.66  
       
1,722.22  
       
24,293.65  
       
74,400.85  
9320 01/11/2015 1 Camioneta A1R-728 98,694.50 0.33 300,000.00 01/11/2015 
                         
3,289.82  
                       
95,404.68  
     
1,684.72  
            
1,722.55  
          
1,791.96  
         
1,715.31  
      
1,748.21  
        
1,750.51  
          
1,842.63  
        
1,718.60  
       
1,681.43  
          
2,108.77  
        
1,842.63  
       
1,718.60  
       
24,615.72  
       
74,078.78  
                        
TOTAL VEHICULOS EN LEASING 
                     
382,598.03        
                       
52,881.89  
                    
329,716.14  
       
6,793.21  
            
7,023.26  
          
6,662.58  
         
6,776.70  
      
6,632.29  
        
6,680.71  
          
6,901.24  
        
6,620.80  
       
6,549.88  
          
7,169.54  
        
6,929.01  
       
6,692.78  
     
134,313.89  
     
248,284.14  
                     
                     
TOTAL DEPRECIACIÓN POR UNIDADES 
PRODUCIDAS 
        
1,188,798.03  
                
334,316.89  




     
16,312.39  
    
15,718.28  






    
14,580.44    16,093.61  
 
13,036.53  
    
15,888.03  15,486.97 11,979.78 518,914.30 
 
515,781.21  
                     
                 
       
TOTAL ACTIVOS FIJOS 
         
1,226,182.28  
                
-                  -                  -    
            
349,033.15  
            
581,749.13  16,628.16  
    
16,845.29  
   
16,251.17  
  
16,948.24  15,968.66  
 
18,087.90  
   
15,118.08    16,634.00  
 
13,576.92  
    









15. Elaboración del Costo de Servicio. 
Tabla 37. Costo de Servicio 





MATERIALES MANO DE OBRA CIF 
TOTAL COSTO 
SUMINISTROS LLANTAS REMUNE. BENEFICIOS MANT. ALQUILER SEGUROS DEPRECIACION 
9311 01/04/2013 Camioneta Toyota A2T-521 547,39 7.759,49 3.980,47 1.310,24 7.989,68 2.646,74 4.386,40 17.386,72 46007,13 
9312 01/04/2013 Camioneta Toyota F1V-115 547,39 7.591,23 3.980,47 1.310,24 7.891,68 2.646,74 4.386,40 16.797,30 45151,43 
9313 01/04/2013 Camioneta Toyota B8Z-422 364,93 5.073,12 2.532,95 833,76 5.224,17 1.684,24 2.924,27 12.169,74 30807,18 
9314 01/04/2013 Camioneta Toyota U5T-754 364,93 4.904,85 2.532,95 833,76 5.050,89 1.684,24 2.924,27 11.782,22 30078,12 
9315 01/04/2013 Camioneta Toyota F7V-108 273,70 3.845,87 1.866,22 614,30 3.960,38 1.240,91 2.193,20 9.343,04 23337,61 
9316 12/07/2016 Camioneta Toyota V9S-115 273,70 3.816,68 1.866,22 614,30 3.930,32 1.240,91 2.193,20 9.154,59 23089,91 
9317 25/10/2013 Camioneta Toyota B8Z-422 547,39 6.920,52 3.980,47 1.310,24 7.750,66 2.646,74 4.386,40 19.657,32 47199,73 
9318 29/10/2013 Camioneta Toyota A1R-834 547,39 6.887,65 3.980,47 1.310,24 7.702,88 2.646,74 4.386,40 19.668,74 47130,50 
9319 01/01/2014 Camioneta Toyota J8R-122 547,39 7.493,33 3.980,47 1.310,24 7.858,56 2.646,74 4.386,40 21.115,73 49338,85 
9320 06/03/2014 Camioneta Toyota V5F-621 547,39 7.658,39 3.980,47 1.310,24 8.066,42 2.646,74 4.386,40 21.437,81 50033,86 
9321 01/06/2016 Camioneta Toyota T5Z -229 319,31 4.671,67 2.401,36 790,45 4.877,86 1.596,74 2.558,73 12.772,55 29988,67 
9322 01/08/2016 Camioneta Toyota X2X-225 228,08 3.846,94 1.763,34 580,43 3.291,33 1.172,50 1.827,67 8.809,79 21520,08 
9323 01/10/2016 Camioneta Toyota S3N-163 136,85 2.621,35 1.052,74 346,53 2.061,03 700,00 1.096,60 5.567,26 13582,35 
          
TOTALES 5245,82 73091,07 37898,59 12474,93 75655,85 25200,00 42036,33 185662,81 457265,42 
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Tabla 38. Desgaste mensual de llantas y mantenimientos 
DESGASTE MENSUAL DE LLANTAS 
        
 













ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
9311 01/04/2013 Camioneta Toyota A2T-521 
                   
3.560,00  0,12 30.000 
              
607,69  
           
676,28  
              
674,86  
           
713,42  
           
631,43  
             
705,47  
           
595,83  
              
630,59  
                 
631,43  
           
607,69  
               
676,28  
               
608,52  
9312 01/04/2013 Camioneta Toyota F1V-115 
                   
3.560,00  0,12 30.000 
              
667,38  
           
667,03  
              
649,94  
           
624,66  
           
594,64  
             
607,69  
           
676,28  
              
593,33  
                 
593,33  
           
667,03  
               
655,16  
               
594,76  
9313 01/04/2013 Camioneta Toyota B8Z-422 
                   
3.560,00  0,12 30.000 
              
646,38  
           
618,73  
              
607,69  
           
676,28  
           
630,59  
             
631,43  
           
630,59  
              
631,43          
9314 01/04/2013 Camioneta Toyota U5T-754 
                   
3.560,00  0,12 30.000 
              
617,07  
           
607,69  
              
593,33  
           
713,42  
           
593,33  
             
593,33  
           
593,33  
              
593,33          
9315 01/04/2013 Camioneta Toyota F7V-108 
                   
3.560,00  0,12 30.000 
              
668,45  
           
631,43  
              
607,69  
           
676,28  
           
630,59  
             
631,43              
9316 01/04/2013 Camioneta Toyota V9S-115 
                   
3.560,00  0,12 30.000 
              
676,28  
           
676,28  
              
646,38  
           
618,73  
           
593,81  
             
605,20              
9317 01/10/2014 Camioneta Toyota A1R-834 
                   
3.560,00  0,12 30.000 
              
673,31  
           
674,98  
              
593,33  
           
593,33  
           
646,38  
             
618,73  
           
593,33  
              
593,33  
                 
630,59  
           
631,43  
               
646,38  
               
618,73  
9318 01/10/2014 Camioneta Toyota J8R-122 
                   
3.560,00  0,12 30.000 
              
655,16  
           
664,53  
              
631,43  
           
631,66  
           
595,83  
             
628,93  
           
630,59  
              
631,43  
                 
593,33  
           
593,33  
               
630,59  
               
631,43  
9319 01/11/2015 Camioneta Toyota V5F-621 
                   
3.560,00  0,12 30.000 
              
596,18  
           
655,16  
              
607,69  
           
676,28  
           
596,18  
             
607,69  
           
676,28  
              
619,08  
                 
607,69  
           
676,28  
               
636,53  
               
621,22  
9320 01/11/2015 Camioneta Toyota A1R-728 
                   
3.560,00  0,12 30.000 
              
607,69  
           
621,34  
              
646,38  
           
618,73  
           
630,59  
             
631,43  
           
664,65  
              
619,91  
                 
606,51  
           
760,65  
               
664,65  
               
619,91  
9321 01/06/2016 Camioneta Toyota T5Z -229 
                   
3.560,00  0,12 30.000 
                        
-    
                    
-    
                       
-    
                
-    
                   
-    
            
664,65  
           
619,91  
              
647,45  
                 
668,33  
           
752,94  
               
630,59  
               
631,43  
9322 01/08/2016 Camioneta Toyota X2X-225 
                   
3.560,00  0,12 30.000 
                        
-    
                    
-    
                       
-    
                
-    
                   
-    
                     
-    
                 
-    
              
664,65  
                 
619,91  
           
632,61  
               
646,38  
               
618,73  
9323 01/10/2016 Camioneta Toyota S3N-163 
                   
3.560,00  0,12 30.000 
                        
-    
                    
-    
                       
-    
                
-    
                   
-    
                     
-    
                 
-    
                       
-    
                           
-    
           
667,03  
               
667,38  
               
667,03  
TOTAL 
                 
46.280,00      
           
6.415,59  
       
6.493,44  
          
6.258,72  
       
6.542,81  
       
6.143,37  
         
6.925,98  
       
5.680,81  
          
6.224,54  
              
4.951,13  
       
5.988,99  
            
5.853,95  
           
5.611,75  
 




         
 














ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
9311 01/04/2013 Camioneta Toyota A2T-521 
                       
611,00  0,12 5.000 
              
625,79  
           
696,42  
              
694,95  
           
734,67  
           
650,23  
             
726,48  
           
613,57  
              
649,37  
                 
650,23  
           
625,79  
               
625,79  
               
696,42  
9312 01/04/2013 Camioneta Toyota F1V-115 
                       
611,00  0,12 5.000 
              
687,25  
           
686,89  
              
669,29  
           
643,26  
           
612,34  
             
625,79  
           
696,42  
              
611,00  
                 
611,00  
           
686,89  
               
686,89  
               
674,67  
9313 01/04/2013 Camioneta Toyota B8Z-422 
                       
611,00  0,12 5.000 
              
665,62  
           
637,15  
              
625,79  
           
696,42  
           
649,37  
             
650,23  
           
649,37  
              
650,23          
9314 01/04/2013 Camioneta Toyota U5T-754 
                       
611,00  0,12 5.000 
              
635,44  
           
625,79  
              
611,00  
           
734,67  
           
611,00  
             
611,00  
           
611,00  
              
611,00          
9315 01/04/2013 Camioneta Toyota F7V-108 
                       
611,00  0,12 5.000 
              
688,35  
           
650,23  
              
625,79  
           
696,42  
           
649,37  
             
650,23              
9316 01/04/2013 Camioneta Toyota V9S-115 
                       
611,00  0,12 5.000 
              
696,42  
           
696,42  
              
665,62  
           
637,15  
           
611,49  
             
623,22              
9317 01/10/2014 Camioneta Toyota A1R-834 
                       
611,00  0,12 5.000 
              
693,36  
           
695,07  
              
611,00  
           
611,00  
           
665,62  
             
637,15  
           
611,00  
              
611,00  
                 
649,37  
           
650,23  
               
650,23  
               
665,62  
9318 01/10/2014 Camioneta Toyota J8R-122 
                       
611,00  0,12 5.000 
              
674,67  
           
684,32  
              
650,23  
           
650,47  
           
613,57  
             
647,66  
           
649,37  
              
650,23  
                 
611,00  
           
611,00  
               
611,00  
               
649,37  
9319 01/11/2015 Camioneta Toyota V5F-621 
                       
611,00  0,12 5.000 
              
613,93  
           
674,67  
              
625,79  
           
696,42  
           
613,93  
             
625,79  
           
696,42  
              
637,52  
                 
625,79  
           
696,42  
               
696,42  
               
655,48  
9320 01/11/2015 Camioneta Toyota A1R-728 
                       
611,00  0,12 5.000 
              
625,79  
           
639,84  
              
665,62  
           
637,15  
           
649,37  
             
650,23  
           
684,44  
              
638,37  
                 
624,56  
           
783,30  
               
783,30  
               
684,44  
9321 01/06/2016 Camioneta Toyota T5Z -229 
                       
611,00  0,12 5.000           
             
684,44  
           
638,37  
              
666,72  
                 
688,23  
           
775,36  
               
775,36  
               
649,37  
9322 01/08/2016 Camioneta Toyota X2X-225 
                       
611,00  0,12 5.000               
              
684,44  
                 
638,37  
           
651,45  
               
651,45  
               
665,62  
9323 01/10/2016 Camioneta Toyota S3N-163 
                       
611,00  0,12 5.000                   
           
686,89  
               
686,89  







65.000,00 6.606,62 6.686,78 6.445,07 6.737,62 6.326,29 7.132,20 5.849,96 6.409,88 5.098,55 6.167,31 6.167,31 6.028,25 
 
TOTAL  COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL      75.655,85  
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16. Se contrata a la empresa Publicidad y Promociones la cual se va a encargar de 
elaborar el plan de ventas de las unidades: 
Tabla 39. Registro contable por el servicio de plan de publicidad 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
6371 Publicidad   1,680.00  
4011 Impuesto General a las ventas 302.40  
4699 Otras cuentas por pagar  1982.40 
 Por el servicio de plan de publicidad y ejecución   
4699 Otras cuentas por pagar 1982.40  
1041 Cuentas corrientes operativas  1982.40 
 Por el pago del servicio   
 
17. Aplicación de la NIIF 5. 
La empresa el VELOZ SRL tiene 4 vehículos con la siguiente que presentan los 
siguientes valores en libros: 
Tabla 40. Valores en libros 
DESCRIPCIÓN 9311 9312 9315 9316 TOTAL 
Costo del Activo 
               
86,000.00  
     
84,900.00  
     
86,000.00  
              
84,900.00  
      
341,800.00  
Depreciación acumulada 
               
64,574.82  
     
63,380.40  
     
56,590.58  
              
55,797.13  
      
240,342.93  
Valor en libros 21,425.18 21,519.60 29,409.42 29,102.87 101,457.07 
 
Estos 4 vehículos en el mes de abril del presente año cumplieron 3 años de 
antigüedad, motivo por el cual las unidades han sido paralizadas en el frente de 
trabajo, y ya no generan los beneficios económicos esperados, podemos observar 
que a la fecha las unidades se encuentran en condiciones operativas; tomando en 
cuenta que este es uno de los principales requisitos la poder ponerlos como activos 
disponibles a la venta.  
Se evalúa la aplicación de la NIIF 5 y se hace el registro de la reclasificación de los 
activos como mantenidos para la venta.  
Al 31 de diciembre se viene ejecutando el plan de ventas mediante la búsqueda de 
un comprador a través de anuncios publicitarios, páginas web, por lo que es 
altamente probable que la venta se realice antes del primer semestre del 2017.Los 
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valores razonables en el mercado de las camionetas al cierre del ejercicio 2016 son 
los siguientes: 
Se pide explicar el tratamiento contable para este caso: 
Tratamiento Contable: 







VR - G. Para ser 
Vendidos 
9311 20,000.00 420.00 19,580.00 
9312 21,000.00 420.00 20,580.00 
9315 30,000.00 420.00 29,580.00 
9316 29,500.00 420.00 29,080.00 
TOTAL 100,500.00 1,680.00 98,820.00 
 
Tabla 42. Reconocimiento de la Aplicación de la NIIF 5 
COD. DE 
UNIDAD Valor en Libros 
VR - G. Para ser 
Vendidos 
Pérdida por 
Deterioro Menor Valor 
9311 21,425.18 19,580.00 1,845.18 Valor Razonable 
9312 21,519.60 20,580.00 939.60 Valor Razonable 
9315 29,409.42 29,580.00 - Valor en Libros 
9316 29,102.87 29,080.00 - Valor en Libros 
TOTAL 101,457.07 98,820.00 2,784.78 
  
Tabla 43. Registro contable por la clasificación de camionetas mantenidos para la venta 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
27 Activos no corrientes mantenidos para la venta   
2724 Equipo de transporte 101,457.07  
 39 Depreciación, amortización y agotamiento acumulados 
  3913 Inmuebles, maquinaria y equipo-Costo 240,342.93 
 33 Inmuebles, maquinaria y equipo 








Pérdida por medición de activos no financieros al valor 
razonable   
6613 Activos no corrientes mantenidos  para la venta 2,784.78  
27 Activos no corrientes mantenidos para la venta   
2724 Equipo de transporte  2,784.78 




Como observamos al aplicar la NIIf 5 los 4 vehiculos son transferidos a la vcuenta 27, 
comparando su valor en libros y su valor razonable menos los gastos para ser 
vendido, tomando el menor de ellos y la diferencia producida por la evaluacon 
registrada en la cuenta 66. 
Estos activos dejaran de ser depreciados y ya no podran ser utilizados en las 
actividades economicas de la empresa, esperando obtener ingresos mediante su 
venta. 
18. Pagamos los impuestos provisionados en la cuenta 40 (Impuesto a la Renta, 
según el sistema de coeficientes) 
 
Tabla 44. Pagos a cuenta del impuesto a la Renta 
Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 
Mes 
Base imponible  
de ventas 
 Impuesto a la 
renta  
Mes de pago 
Enero 69,327.22 1,061.01 
 
Febrero 69,983.70 1,071.05 1,061.01 
Marzo 68,110.24 1,018.62 1,071.05 
Abril 38,011.55 568.48 1,018.62 
Mayo 38,439.36 574.88 568.48 
Junio 47,173.90 705.51 574.88 
Julio 52,044.14 778.35 705.51 
Agosto 54,617.33 816.83 778.35 
Septiembre 50,011.20 747.94 816.83 
Octubre 68,894.56 1,030.35 747.94 
Noviembre 58,248.49 871.14 1,030.35 
Diciembre 54,491.87 814.95 871.14 
Enero   0.00 814.95 
TOTAL 669,353.56  10,059.11 10,059.11 
 
 
Tabla 45. Coeficiente para enero y febrero 
COEFICIENTE PARA ENERO Y FEBRERO 
Impuesto 2014 6,890.00 0.0153 
Ingresos netos 2014 450,200.00 
 
   
COEFICIENTE PARA MARZO A DICIEMBRE 
 
  
Impuesto 2015 6,890.00 0.0150 






Tabla 46. Registro contable por el reconocimiento del pago del impuesto a la renta 
 
19. Se realiza el pago de impuestos (IGV., IR.) 
Tabla 47. Registro Contable por el Pago de Impuestos – I.G.V e I.R 
 
20. Se realiza el pago del alquiler de la Oficina y taller de la empresa localizada en Urb. 
los sauces N°206 en el distrito de C.C, Arequipa, departamento Arequipa -   
Tabla 48. Registro contable por el pago del alquiler 
 
21. La empresa sustenta sus gastos de movilidad con su planilla de movilidad, en dónde 
se registra el gasto de movilidad por días y por trabajador. 
Tabla 49. Planilla de movilidad 
PLANILLA DE MOVILIDAD 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
32.00 17.00 36.00 17.00 12.00 18.00 25.00 23.00 67.00 72.50 12.00 20.00 
 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
1898 Renta de tercera categoría (Pagos a cuenta)  10059.01  
4017 Impuesto a la renta  10059.01 
 Por el reconocimiento del pago del impuesto a la renta   
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
4011 Impuesto General a las ventas 47820.83  
4017 Impuesto a la renta 10059.01  
1071 Fondos Sujetos a restricción  10059.01 
1042 Cuentas corrientes  47820.83 
 Por el pago de impuestos   
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
6352 Edificaciones 36,000.00  
4699 Otras Cuentas por pagar diversas terceros  36000.00 
 Por el registro del alquiler de Enero a Diciembre   
4699 Otras Cuentas por pagar diversas terceros 36000.00  
1041 Cuentas corrientes operativas  36000.00 
 Por el pago del Alquiler de Enero a Diciembre   
9311 Costo de servicio.- 25200.00  
9411 Gastos de administración- 10800.00  
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos  36000.00 
 Por el destino del gasto por el alquiler   
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Tabla 50. Registro contable por la planilla de movilidad 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
6311 Transporte 351.50  
4699 Otras cuentas por pagar  351.50 
 Registro por planilla de movilidad   
9411 Gastos administrativos 351.50  
7911 Cargas imputables a cuenta de costos  351.50 
 Por el destino   
4699 Otras cuentas por pagar 351.50  
1011 Caja  351.50 
 Por el pago   
 
22. Se realiza el pago del Impuesto vehicular 


























CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
6433 Impuesto al patrimonio vehicular 1459.59  
4061 Impuestos  1459.59 
 Por el pago de impuesto vehicular   
9411 Gastos Administrativos 1459.59  
7911 Cargas Imputables  1459.59 
 Por el destino del gasto   
4061 Impuestos 1459.59  
1041 Cuentas corrientes  159.59 
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Estado de Situación Financiera   
Al 31 de Diciembre del año 2016   
(En  soles)   
  
      
  
  NOTAS AL 31 DE DICIEMBRE 2016   NOTAS 
AL 31 DE DICIEMBRE 
2016 
Activos 
 CON NIIF 






VERTICAL Pasivos Corrientes 
 
VERTICAL 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3  110.423.00   12,44% Otros Pasivos Financieros  8 132.939.00   14,98% 
Cuentas por Cobrar Comerciales  4 59.691.00   6,72% Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas      0,00% 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas     0,00% Otras Cuentas por Pagar  9 13.432.00   1,51% 
Otras Cuentas por Cobrar      0,00% Ingresos Diferidos    0,00% 
Anticipos 5  44.034.00   4,96% Provisión por Beneficios a los Empleados    0,00% 
Inventarios   228.00   0,03% Otras Provisiones    0,00% 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios       Total Pasivos Corrientes   146.370.00   16,49% 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios  6 98.672.00   11,12% 
   
  





  Otros Pasivos Financieros   70.862.00   7,98% 
Activos No Corrientes 
  
  
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas 
por Pagar      0,00% 
Propiedades de Inversión      0,00% Total Pasivos No Corrientes   70.862.00   7,98% 
Propiedades, Planta y Equipo  7 531.532.00   59,88% Total Pasivos    217.232.00   24,47% 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía      0,00% 
   
  
Activos Diferidos   39.386.00   4,44% Patrimonio 
  
  
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes    0,00% Capital Emitido 10  615.427.00   69,33% 
Plusvalía    0,00% Primas de Emisión    0,00% 
Otros Activos no Financieros   3.667.00   0,41% Acciones de Inversión    0,00% 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral      0,00% Acciones Propias en Cartera    0,00% 
Total Activos No Corrientes   574.586.00   64,73% Otras Reservas de Capital    0,00% 
  
    Resultados Acumulados   54.975.00   6,19% 
  
    Otras Reservas de Patrimonio    0,00% 
  
    
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la 
Controladora    0,00% 
  
    Participaciones no Controladoras    0,00% 
  
  0,00% Total Patrimonio    670.402.00   75,53% 
  
  
    
  
TOTAL ACTIVOS 887.635.00     TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   887.635.00     
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Tabla 53. Estado de Situación Financiera sin NIIF 5 - Periodo 2016 
                
 
EL VELOZ S.R.L. 
 
  
Estado de Situación Financiera   
Al 31 de Diciembre del año 2016   
(En  soles)   
  
      
  
  NOTAS 
Al 31 de Diciembre 
2016 
  NOTAS 
Al 31 de Diciembre 
2016 
Activos 
 SIN NIIF 






VERTICAL Pasivos Corrientes VERTICAL 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo   3  110,423.00 12.40% Otros Pasivos Financieros  8 132,939.00 14.93% 
Cuentas por Cobrar Comerciales  4 59,691.00 6.70% Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas    
0.00% 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas    0.00% Otras Cuentas por Pagar  9 13,432.00 1.51% 
Otras Cuentas por Cobrar    0.00% Ingresos Diferidos    0.00% 
Anticipos  5 44,034.00 4.95% Provisión por Beneficios a los Empleados    0.00% 
Inventarios   228.00 0.03% Otras Provisiones    0.00% 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios   
  0.00% Total Pasivos Corrientes 
 
146,370.00 16.44% 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios   
  0.00% 
  
    
Total Activos Corrientes   214,377.00 24.08% Pasivos No Corrientes  
    
  
 
    Otros Pasivos Financieros   70,862.00 7.96% 
Activos No Corrientes 
 
    





Propiedades de Inversión    
0.00% Total Pasivos No Corrientes   70,862.00 7.96% 
Propiedades, Planta y Equipo 7  632,989.00 71.09% Total Pasivos    217,232.00 24.40% 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía    
0.00% 
  
    
Activos Diferidos   39,386.00 4.42% Patrimonio  
    
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes    0.00% Capital Emitido 10  615,427.00 69.12% 
Plusvalía    0.00% Primas de Emisión    0.00% 
Otros Activos no Financieros   3,667.00 0.41% Acciones de Inversión    0.00% 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral    
0.00% Acciones Propias en Cartera    0.00% 
Total Activos No Corrientes   676,043.00 75.92% Otras Reservas de Capital    0.00% 
  
 
    Resultados Acumulados   57,760.00 6.49% 
  
 
    Otras Reservas de Patrimonio    0.00% 
  
 
    
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la 
Controladora 
   0.00% 
  
 
    Participaciones no Controladoras    0.00% 
  
 
    Total Patrimonio    673,187.00 75.60% 
  
 
    
  
    
TOTAL ACTIVO 890,419.00 
 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 890,419.00   
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Tabla 54. Estado de Resultado con NIIF 5 - Periodo 2016 
 
 
EL VELOZ S.R.L. 
 
Estado de Resultados 
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del 2016 
(En soles) 
  
Ingresos de Actividades Ordinarias 669.354.00 
Costo de Ventas  457.265.00 
Ganancia (Pérdida) Bruta 212.088.00 
Gastos de Ventas y Distribución 
 
Gastos de Administración 187.864.00 
Otros Ingresos Operativos 77.000.00 
Otros Gastos Operativos 2.785.00 
Otras Ganancias (Pérdidas) 
 
Ganancia (Pérdida) Operativa 98.439.00 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 
 
Ingresos Financieros  
Ingresos por Intereses calculados usando el Método de Interes Efectivo  
Gastos Financieros 56.584.00 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 41.855.00 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 11.719.00 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 30.135.00 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 
 






Tabla 55. Estado de Resultados Sin NIIF 5 –Periodo 2016 
 
 
EL VELOZ S.R.L. 
 
Estado de Resultados 
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del 2016 
(En soles) 
  
Ingresos de Actividades Ordinarias 669.354.00 
Costo de Ventas  457.265.00 
Ganancia (Pérdida) Bruta 212.088.00 
Gastos de Ventas y Distribución 
 
Gastos de Administración 187.864.00 
Otros Ingresos Operativos 77.000.00 
Otros Gastos Operativos 
 
Otras Ganancias (Pérdidas) 
 
Ganancia (Pérdida) Operativa 101.224.00 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 
 
Ingresos Financieros  
Ingresos por Intereses calculados usando el Método de Interés Efectivo  
Gastos Financieros 56.584.00 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 44.639.00 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 12.661.00 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 31.978.00 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 
 





24. Se realiza los ajustes correspondientes al cierre del fin del periodo 2016. 
Tabla 56. Ajustes del periodo 2016 
ADICIÓN DIFERENCIA
Intereses no deducibles
Total gastos por intereses 56,584.35
Total ingresos por intereses inafectos
Monto deducible 56,584.35
Movilidad de los trabajadores
Se ha registrado gastos por concepto de movilidad de sus trabajadores la suma de S/ 351.50, correspondiente al ejercicio 2016
sustentado con la planilla de movilidad.(Límite máximo por día por trabajador el 4% RMV.
TOTALES 351.50 322.00 29.50
Permanente





Gastos Recreativos del personal
Por la celebración del aniversario de la empresa y el día del trabajo, se realizaron agazajos  para todo el personal.
Ingresos netos del ejercicio (ventas netas más otros ingresos gravados 669,353.56
Gastos recreativos contabilizados 1,040.00
Límite máximo deducible 3,346.77
Monto no deducible 0
Permanente
Exceso de gastos de representación
Se registraron en la contabilidad gastos de representación por el importe de S/
Ingresos brutos del ejercicio (menos devoluciones, bonificaciones, desuentos y demás) 669,353.56
Gastos de representación contabilizados 2,400.00
Límite máximo deducible 3,346.77
Monto no deducible 0
Permanente
Gastos por viáticos en el interior del país
Se ha contabilizado gastos por viáticos de viajes a provincias por un importe de                                                                 .Los viajes fueron2,840.00
realizados por el gerente de la empresa  y el administrador al proyecto de Bambas ubicado en Challhuahuacho 
del 20 de marzo  al 23 de marzo Los gastos se encuentran
sustentados con los respectivos comprobantes de pago.
Gasto máximo aceptado por día (20 al 23 de marzo) 4 *640 2,560.00
Gasto máximo aceptado por día (20 al 21 de agosto)2 *640 1,280.00
3,840.00
Gastos contabilizados 2,840.00
Monto no deducible 0.00 Permanente
Utilización de una mayor tasa de depreciación
CUENTA DESCRIPCIÓN CONTABLE TRIBUTARIA DIFERENCIA
3224 Equipo de transporte 382,598.03    382,598.03  
3341 Vehículos motorizados 806,200.00    806,200.00  
3912 Activos adquiridos en arrendamiento financiero134,313.89    129,401.50  4,912.39        
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo-Costo384,600.41    388,963.53  -4,363.12      
669,883.73    670,433.00  549.27            549.27 Temporal
Efecto tributario de la aplicación de la NIIF 5






Monto cargado a gastos según planillas de movilidad





Adición por exceso de gastos de movilidad





25. Análisis Tributario 
Tabla 57. Análisis Tributario con NIIF 5 y sin NIIF 5 
      CON NIIF 5   SIN NIFF 5  
DETALLE TRIBUTARIA   CONTABLE   TRIBUTARIA   CONTABLE 
Utilidad según el balance de 
comprobación 41,854.68   41,854.68 
 
44,639.46   44,639.46 
(+) Más adiciones:   3,363.55     578.77   0.00 
(-) Menos deducciones               
RENTA NETA 45,218.24   41,854.68 
 
45,218.24   44,639.46 
(-) Participación de Utilidades de los 
trabajadores:           
RENTA NETA IMPONIBLE 45,218.24   41,854.68 
 
45,218.24   44,639.46 
                  
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 
RENTA             
         
Impuesto resultante         
 
      
                  
28% de IR   12,661.11   11,719.31 12,661.11   12,499.05 
                  





                  
Gasto por impuesto a la renta 22,498.12   20,076.36 22,498.12   22,081.40 
 
Tabla 58. Registro contable por el Activo Diferido 
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
88 IMPUESTO A LA RENTA 11881.37 
 37 ACTIVO DIFERIDO 
  3712 Impuesto a la renta diferido-Resultados 779.74 
 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 
 
12661.11 
4017 Impuesto a la renta 
  401711 Renta de tercera categoría-Renta anual     
 
26. Análisis Financiero de la Empresa. 
 
Tabla 59. Análisis Financiero – Ratio de Liquidez 




 SIN NIIF 5 
      
1.- RATIO DE LIQUIDEZ GENERAL  O RAZÓN 
CORRIENTE     
 
    
313.049   214.377   
146.370   146.370   
    





CON NIIF 5 SIN NIFF 5 
Mediante el presente ratio de liquidez 
podemos deducir que por  cada S/.1.00  de 
deudas a corto plaso  la empresa cuenta con 
S/.2.13 para poder hacer  frente a sus 
obligaciones 
Mediante el presente ratio de liquide podemos 
deducir que por  cada S/.1.00  de deudas a 
corto plaso  la empresa cuenta con S/.1.48 para 
poder hacer  frente a sus obligaciones 
 
Se  puede  dedudir que al aplicar la NIIF 5, obtenemos mayor porcentaje de liquide  y porcentaje  
a comparacion de no aplicar la NIIF 5. 
 
Tabla 60. Análisis Financiero - Ratio de Prueba Acida 
2.- RATIO PRUEBA ÁCIDA CON NIIF 5 
  
SIN NIIF 5 
 
    
312.821   214.149   
146.370   146.370   
    
    
LA PRUEBA ACIDA PARA ESTA EMPRESA ES IGUAL A: 2,14 1,46   
 
CON NIIF 5 
 
SIN NIFF 5 
Mediante el presente ratio de prueba ácida 
podemos deducir que por  cada S/.1.00  de 
deudas que tiene la dispone de S/.1.14 para 
pagarla es decir esta en condiciones de  pagar 
la totalidad de activos  acorto plazo 
Mediante el presente ratio de prueba ácida 
podemos deducir que por  cada S/.1.00  de 
deudas que tiene la dispone de S/.0.46 para 
pagarla es decir esta en condiciones de  pagar 
la totalidad de activos  acorto plazo 
 
 
Tabla 61. Análisis financiero - Ratio de Capital de trabajo 
 
CON NIIFF 5 
  






214.149  - 
146.370  = 
3.- RATIO CAPITAL DE TRABAJO 
CAPITAL DE TRABAJO = 
 
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE   
    




CON NIIF 5 SIN NIFF 5 
 
La empresa  cuenta  con la capacidad 
económica de 166.451.00 para responder  
obligaciones con terceros. 
 
La empresa  cuenta  con la capacidad 
económica de 67.779.00 para responder  
obligaciones con terceros. 
 
 
En base al caso práctico presentado podemos realizar el análisis de la incidencia de la 
aplicación de la NIIF 5 en los estados financieros de la empresa de acuerdo a los 
siguientes puntos. 
Primero podemos observar que dentro de la empresa el elemento Propiedad Planta y 
Equipo representa un porcentaje alto del activo total, deduciendo que esta cuenta es 
de importancia para la empresa y teniendo en consideración que en base a sus activos 
(equipos de transporte) desarrolla su actividad económica, por lo que la aplicación de 
la NIIF 5 toma gran importancia. 
Al desarrollar los estados financieros con la aplicación de la NIIF y sin su aplicación, 
podemos observar que mediante la utilización de las herramientas de análisis como 
son las ratios financieras, obtenemos que nuestro índice de liquidez aumenta cuando 
aplicamos la NIIF 5 de tal forma que tenemos una mejor posición financiera al poder 
cumplir con nuestras obligaciones a corto plazo; del mismo modo nuestro capital de 
trabajo sufre un aumento, lo cual nos da una mayor capacidad para continuar con el 
normal desarrollo de las actividades en el corto plazo. 
De esta misma forma estos índices proporcionan una mejor información para que la 
empresa pueda tomar decisiones sobre la necesidad de incurrir en financiamientos 
externos o según la nueva visión financiera puede utilizar su liquidez para obtener los 
elementos necesarios para su actividad económica y disminuir los gastos financieros y 






Notas a los Estados Financieros: 
Nota N° 1.- Identificación y Actividad Económica 
La empresa “El Veloz S.R.L.”, es una empresa que tiene personería jurídica bajo la 
modalidad se Sociedad de Responsabilidad Limitada, la cual se basa en lo establecido en 
la Ley General de Sociedades N° 26887, mediante Escritura Pública del 25 de. 
Registrada en Registros Públicos de Arequipa con Partida Registral N°122125523 
La empresa tiene como accionistas a: 
-  CARCAMO CHOQUE JUAN           -------       33.33 % Acciones 
-  SALAZAR ALMENDRA JOSE         -------       33.33 % Acciones 
-  CHAVEZ VELASQUEZ RODRIGO   ------       33.34 % Acciones 
Constituyen como objeto principal de la empresa la prestación de servicios de Alquiler de 
Camionetas dirigido al rubro de Construcción y Minería. Fecha de Estados Financieros al 
31/12/2015. 
Nota N° 2.- Principales Políticas y Prácticas Contables  
Preparación de Estados Financieros: Los estados financieros han sido elaborados a partir 
de los registros de contabilidad de la empresa tomando como base los saldos al 31 de 
diciembre del 2014. 
De acuerdo a las disposiciones legales la unidad monetaria a utilizar es en soles. 
Nota N°3.- Efectivo y Equivalente de Efectivo 
Incluye todos los recursos líquidos disponibles a requerimientos y necesidad de la 
empresa. 
Comprende lo siguiente: 
 AL  31 de Diciembre 
 S/. 
Caja 91,06 
Fondos sujetos a restricción 35.236,82 




Nota N°4.-Cuentas Por Cobrar: Van a comprender los derechos de cobro ante los 
clientes de la empresa. 
Comprende lo siguiente: 
  AL  31 de Diciembre 
 S/. 
Minera las Bambas S.A. 
                                     
10.250,00  
SOUTHERN PERU 
                                  
23.490,00 
Cosa pi Minería SAC 
                                      
25.951,30  
TOTAL 
                                     
59.691,30  
 
Nota 5.- Anticipos: Vienen a ser los servicios contratados por anticipado.  
Comprende lo siguiente: 
  Al 31 de Diciembre 
 S/. 
SOAT                                         
1.875,00  
Seguro Vehicular y Responsabilidad Civil Vehicular                                         
2.700,83  
Seguro Veh. y Responsabilidad Civil por Tripulación 
Camioneta 
                                        
2.062,50  
Llantas 34.895,59 
GPS                                         
1.458,33  




Nota N°6.-: Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a 
los Propietarios: 
Se reclasificaron 4 vehículos como activos no corrientes mantenidos para la venta que en 
abril del presente año cumplieron 3 años de antigüedad, motivo por el cual las unidades 
han sido paralizadas en el frente de trabajo, y ya no generan los beneficios económicos 
esperados, a la fecha las unidades se encuentran en condiciones operativas. 
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Bajo la siguiente descripción:  
Tabla 62. Detalle de las Unidades de Transporte 







Nota N°7.-Propiedad, Planta y Equipo: 
Según la NIC 16 tenemos tres tipos de depreciación, en la empresa El Veloz S.R.L. se 
aplican tres dos tipos de depreciación; para el caso de Equipos e explotación, Muebles y 
Enseres y Equipos Diversos Se utiliza el Método de Depreciación por Línea Recta.  
Si bien es cierto la actividad de la empresa es Alquiler de Camionetas, en el caso de la 
depreciación de las camionetas se ha utilizado el método por unidades producidas en 
razón de los kilómetros recorridos. (Contablemente) 
Nota N° 8.-Otros Pasivos Financieros 
Tenemos presentes las Obligaciones Financieras a Corto Plazo y la Deuda pendiente a 
largo plazo la tenemos presente en la Nota N°9 ambos montos corresponden a la deuda 
Contraída por la compra de 4 camionetas mediante Leasing en el año 2013. 
 Al 31 de Diciembre 
 S/. 
Contratos de arrendamiento financiero 2016                        144.212,89  
Contratos de arrendamiento financiero 2017-2018                        203.800,49  
TOTAL                       348.013,38  
 
Nota N°9.- Cuentas por Pagar a entidades relacionadas 
Tenemos los impuestos, trabajadores y servicios. 
Comprende lo siguiente: 
 Al 31 de Diciembre 
 S/. 
IGV                             1.200,00  
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Impuesto a la renta de diciembre                                2475,15  
Vacaciones por pagar                             8.725,00  
Compensación por tiempo de servicio                             1.696,53  
TOTAL 13432.00 
 
Nota N° 10.-Capital Emitido 
El capital aportado asciende a S/. 615,427.00 (seis cientos quince mil cuatrocientos 
veinte siete con 00/100 nuevos soles), dividido en tres participaciones sociales de s/. 
205,142.33 (doscientos cinco mil ciento cuarenta y dos con 33/100 nuevos soles) por 







































1. Con la aplicación de la NIIF 5 vemos una incidencia en la situación financiera de la 
empresa, conclusión que se llega al momento de realizar la comparación y el análisis 
de los estados financieros, con la aplicación de la NIIF y sin su aplicación, valiéndose 
de los ratios financieros; mediante los cuales se muestra un aumento en la liquidez y 
en el capital de trabajo de la empresa obtenidos con la aplicación de la NIIF 5, 
situación que beneficia a la empresa a la hora de ser evaluada o cuando necesite un 
financiamiento, y a la vez mediante el análisis de sus estados financieros poder 
evaluar la necesidad de seguir empleando el Leasing u otros tipos de financiamiento 
externo o cubrir sus necesidades y obligaciones con sus propios ingresos y los 
obtenidos mediante la venta de sus propios activos, deduciendo así sus gastos 
financieros.  
 
2. La aplicación de la NIIF 5 demuestra ser de gran importancia para la empresa el Veloz 
S.R.L, y en el tratamiento de sus activos ya que le permite evaluar los pros y contra de 
mantener un activo, que por el paso del tiempo no genera los mismos beneficios y 
rentabilidad económica para la misma, pudiendo así ser clasificado como un activo no 
corriente mantenido para la venta y generar un beneficio económico en un corto plazo 
mediante la enajenación del mismo. Cambiando el tratamiento contable de dichos 
activos ya que se suspende la depreciación de los mismos, así como su utilización en 














1. Se recomienda la adopción de la NIIF 5 en las empresas donde su activo fijo tiene 
gran relevancia y que se encuentran sujetos a financiamientos externos, ya que, 
mediante el análisis de los Estados Financieros, la evaluación y posterior venta de los 
activos mantenidos para la venta y la liquidez y capital de trabajo obtenido por la 
aplicación de esta NIIF, podemos evitar el endeudamiento externo y bajar nuestros 
gastos financieros producidos por los intereses. 
 
2. Se recomienda la aplicación de la NIIF 5 en la empresa el Veloz S.R.L. y de igual 
forma, para las empresas en las que sus activos fijos representen la herramienta 
principal en la obtención de beneficios económicos futuros; logrando con su adopción 
realizar una mejor evaluación de sus principales activos fijos e implementar un 
adecuado tratamiento contable de los mismos, que le permitan generar mayores 
ingresos y la recuperación de su inversión. Dicha recomendación se ve remarcada por 
la actividad propia de las empresas, las cuales prestan servicios a empresas cuyas 
políticas no permiten que se contraten activos que tengan una antigüedad mayor a los 
tres años, ya que dicha situación puede ocasionarles perdidas de eficiencia y 
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